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La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar el efecto de la 
cultura tributaria, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el gobierno 
local en el distrito de La Esperanza, sector central, al año 2015. Al mismo tiempo la 
investigación es de tipo descriptiva no experimental con corte transversal, el cual 
va enfocado a los pobladores del Distrito de La Esperanza, Sector central. Las 
técnicas que se utilizaron En la investigación son encuestas y también la de análisis 
documentario. En donde se determina que los porcentajes que más destacan de 
los resultados obtenidos son: un 81% de los contribuyentes tienen  nivel bajo de 
cultura tributaria y el 72% de los contribuyentes son morosos, lo que significa que 
la mayoría de contribuyentes encuestados tienen nivel bajo de cultura tributaria y 
consecuencia también hay mucho incumplimiento de obligaciones tributarias con el 
gobierno local, por lo se concluye que el nivel de cultura tributaria actual tiene un 
efecto negativo en el cumplimiento de obligaciones tributarias con el gobierno local 





















The present investigation was carried out with the objective of determining the effect 
of the tax culture, in the fulfillment of the tax obligations with the local government 
in the district of La Esperanza, central sector, to the year 2015. At the same time 
the investigation is of type Descriptive non-experimental cross-sectional study, 
which focuses on the inhabitants of the District of La Esperanza, Central Sector. 
The techniques that were used in the investigation are surveys and also the one of 
documentary analysis. It is determined that the percentages that stand out from the 
results obtained are: 81% of taxpayers have a low level of tax culture and 72% of 
taxpayers are delinquent, which means that the majority of taxpayers surveyed have 
a low level of tax culture. Tax culture and consequently there is a lot of non-fulfillment 
of tax obligations with the local government, so it is concluded that the current level 
of tax culture has a negative effect on tax compliance with the local government of 


















1.1. Realidad Problemática 
En Latinoamérica la mayoría de los países tienen presente en la 
agenda política combatir la evasión tributaria, porque tiene gran 
repercusión en la estabilidad económica. A partir de este punto la mayoría 
de países formulan diversas tácticas que les permita controlar y fiscalizar 
cumplimiento de pagos de las obligaciones tributarias, No obstante, las 
tácticas empleadas no son suficientes para vencer la falta de 
cumplimiento de las personas, en el pago de sus tributos según lo que 
señala Solórzano (2011, p.98). 
Por lo tanto, no se puede pretender solo dar una perspectiva 
económica, financiera y legal, Así que necesariamente se debe dar mayor 
importancia al vínculo que debe existir entre el ciudadano y el Estado, para 
lograr fortalecer este vínculo es necesario fomentar la Cultura Tributaria, que 
permitirá a las personas tener una mejor perspectiva del cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, las cuales generaran muchos beneficios para 
los ciudadanos. 
A nivel nacional la entidad encargada de recaudar los impuestos es la 
SUNAT, esta entidad indirectamente nos muestra el comportamiento de los 
contribuyentes a través de los ingresos obtenidos por la recaudación. En el 
año 2015, el Gobierno Central recaudo en impuestos  S/. 6 858 millones, 
cifra inferior en S/. 762 millones en comparación al año 2014, dicho resultado 
simbolizan un 13,4% de disminución de lo recaudado en estos años. Además 
muestra que el comportamiento de la recaudación desde el 2009 es muy 
variado, ya que su pico más alto fue a mitad del año 2010 con un porcentaje 
aproximado de 30% en términos reales. 
Habiendo resistencia en la ciudadanía porque existe una indiferencia y 
poca conciencia en relación a la responsabilidad social que conlleva  el pago 
de los tributos, haciendo caso omiso al cumplimiento de sus ordenanzas, ya 
sea por falta de conciencia o cultura tributaria, los cuales son utilizados como 
escudo ante este incumplimiento, por eso las municipalidades deben apoyar 
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en la sensibilización del contribuyente para que sean partícipes de este gran 
cambio cultural. 
 
El Distrito de La Esperanza en Trujillo, no es ajena a esta realidad que 
enmarca a todo el Perú, a pesar del trabajo que se viene realizando para 
aumentar el cumplimiento voluntario pero aún existe ese incumplimiento 
tributario, y esto se debe a que aún hay personas que desconocen sus 
obligaciones con el estado y hay otra parte que tiene desconfianza que los 
tributos recaudados por parte del estado a través de las municipalidades y 
SUNAT, no son administrados de manera que beneficie a los peruanos, lo 
cual hace que las personas en su mayoría vean que el pago de impuesto no 
sea bien utilizado; siendo esto incorrecto ya que la recaudación de impuestos 
debería ser dirigido a programas sociales y proyectos que beneficien de 
manera directa y otros de manera indirecta a la población, y esta idea 
errónea y todo lo antes mencionado se debe a la falta de conocimiento y/o 
bajo nivel de cultura tributaria. 
Por eso la iniciativa de esta investigación es poder determinar y responder 
a la problemática ¿Qué efecto tiene cultura tributaria en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias con el gobierno local en el distrito de La 
Esperanza, sector central, al año 2015?, ya que no existen muchas 
investigaciones que analicen  un plano local de la cultura tributaria ligado a 
la cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
(Romero & Vargas 2013) “La cultura tributaria y su incidencia en el 
cumplimiento de las obligaciones en los comerciantes de la bahía mi lindo 
milagro del cantón milagro”. Investigación descriptiva no experimental y fue 
dirigid a los comerciantes informales de, concluye: 
Las personas de este sector cuentan con un bajo nivel de cultura 




Los programas desarrollados por el Estado  pueden aportar a producir 
en las personas la cultura tributaria y  también aumentar los 
conocimientos que los contribuyentes tienen a cerca del rol muy 
importante que cumple el estado como recaudador de estos 
impuestos. 
Los impuestos no solo son obligaciones que los ciudadanos debemos 
cumplir según la ley, sino que también es una contribución de la cual 
se obtendrá un beneficio social, porque el estado retribuirá de 
diferentes maneras los impuestos recaudados (p.93). 
 
(Cárdenas, 2012) “La cultura tributaria en el grupo de actividades económica 
informal en la provincia de pichincha – Cantón Quito”. Investigación 
descriptiva no experimental y fue dirigida a un grupo de contribuyentes de la 
ciudad de  Quito, concluye: 
 
Logra que las personas cuenten con un alto nivel de cultura tributaria 
no se lograra rápido, sino que es un proceso lento educativo, en donde 
el estado debe poner mucho empeño en hacer ver a los ciudadanos 
la importante que es el cumplir con el pago, ya que con esto se podrá 
gestionar y realizar diversos proyectos en beneficio de todos. 
Se puede observar la desinformación de las personas por lo que 
aplican de manera incorrecta las leyes tributarias y/o evaden 
impuestos por lo que se puede ver que las personas no tienen 
conocimiento que responsabilidades y obligación tienen con el estado 
y la sociedad (p.96). 
 
(Celi  & Marín, 2013) “Nivel de cultura tributaria en la ciudad de Loja, año 
2012”. Investigación descriptiva no experimental y fue dirigida a los 
contribuyentes de la ciudad de Loja, concluye: 
 
El incumplimiento de sus pagos de impuestos tiene una gran 
repercusión en el país  ya que los tributos son la base para que la 
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economía sea estable, pero al no cumplir con el pago de ellos genera 
que el país siga en el atraso y el subdesarrollo. 
Las medidas que el estado ha tomado el estado son insuficientes, ya 
que las personas siguen con un nivel bajo en lo relacionado a la 
cultura tributaria, generando que las personas no cumplan con su 
deber como ciudadanos que es el pago de sus impuestos (p.84). 
 
(Mogollón, 2013) “Nivel de cultura tributaria en los comerciantes de la ciudad 
de Chiclayo en el periodo 2012 para mejorar la recaudación pasiva de la 
región- Chiclayo, Perú”. Investigación descriptiva no experimental y fue 
dirigida a los comerciantes de la ciudad de Trujillo, concluye: 
 
Los comerciantes de esta ciudad cuentan con un muy bajo 
conocimiento de cultura tributaria en el periodo estudiado, ya que la 
gran mayoría de personas encuestadas cuentan con una idea errónea 
con la administración que maneja los tributos, el cual asumen que es 
poco eficiente y corrupto 
Se puede apreciar una falta de conciencia ya que se excusan de no 
pagar sus obligaciones por que sienten que el estado no cumple de 
manera correcta con su labor de distribuir esos fondos de manera que 
beneficie a todos las personas (p.72). 
 
(Marquina, 2014) “Incidencia de la cultura tributaria de los contribuyentes 
ante una verificación de obligaciones formales SUNAT – intendencia Lima 
en el periodo 2013”. Investigación descriptiva no experimental y fue dirigida 
a los comerciantes de la ciudad de lima concluye: 
 
Este autor en su investigación determina que es muy poca la cultura 
que tienen las personas y esto se debe a que SUNAT no toma las 




El hecho de que las personas cuenten con un bajo nivel ya sea de 
conocimientos y cultura de sus tributos afecta a las mismas personas, 
ya que sin recaudar esos tributos, la Administración tributaria no 
lograra las metas y proyectos que se han propuesto para el desarrollo 
del país (p.74). 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Cultura tributaria. 
 
1.3.1.1. Concepto. 
Existen muchos conceptos que tratan de definir lo que nos quiere decir  
“Cultura tributaria”, una de ella es la de Galia (citado por Mendoza, Palomino, 
Robles & Ramírez): 
 
La cultura tributaria lo define como los conocimientos y la actitud que 
tienen las personas las cuales pertenecen a una determinada sociedad en 
los temas tributarios y las diferentes leyes relacionadas, se puede interpretar 
también como la actitud que expresa el constante pago de las obligaciones 
tributarias, basándose en la conciencia, seguridad y la ética de las personas, 
respeto a las normas, responsabilidad social, en el caso de los 
contribuyentes así como en los acreedores que este caso sería el estado y/o 
la entidades designadas (2014, p.67). 
 
Roca (2008) sostiene que son los conocimientos en su conjunto que las 
personas de un determinado lugar, tienen de los tributos, también los hábitos, la 
actitud de los ciudadanos; referente a las obligaciones del pago de sus impuestos 
(p.03). 
La cultura tributaria es un fenómeno social la cual tiene tres dimensione de las 
cuales se puede observar: la gestión tributaria,  los servicios sociales, y la vida 
cotidiana, según Rivera y Sojo (2002, p.16) indican que es una relación Estado-




Esta relación genera una corresponsabilidad, es decir, no solo es la labor del 
contribuyente sino también es el desempeño del Estado en fomentar la mejora 
de la imagen de los impuestos, de acuerdo a lo expresado por Pérez (2002, 
p.11): 
 
El compromiso de difundir la cultura tributaria se manifestara de una mejor 
manera en doble vía: por una parte  los ciudadanos que contribuyen 
puntualmente sus obligaciones y, de igual forma el Estado utilizando de 
manera correcta y transparente los tributos recaudados empleándolos en 
proyectos con beneficios para toda la sociedad (p. 11). 
 
 
1.3.1.2. Conciencia Tributaria. 
La conciencia tributaria comprende diferentes componentes: 
Primero: Es la interiorización de las obligaciones en el pago de sus impuestos. 
Este componente hace referencia a que las personas, sin necesidad de ser 
obligadas, si no que de forma voluntaria indaguen más sobre que conductas y 
actividades son correctas e incorrectas según la ley para que así adopten una 
mejor postura sobre lo que es preferible pagar sus obligaciones a recibir 
sanciones por el incumplimiento de estas normas tributarias 
Segundo: se refiere  a realizar de manera voluntaria los pago, en otros 
palabras  las personas deben, sin que les notifiquen, ratificar cuales son los 
pagos que deben cumplir según las normativas dadas por el estado. Lo que se 
resalta que el ciudadano en su pleno juicio reconozca su deber como 
contribuyente y así desee cumplir con sus obligaciones y el pago de los tributos.   
Tercero: El pago de las obligaciones conlleva un beneficio para las personas de 
un determinado país en su conjunto. Según lo que señala (Alva, 2010, p.01) 
Siendo el ciudadano una persona, tiene la necesidad de  estar dentro de una 
determinada comunidad y disfrutar de la que esta le ofrece. Es por eso, que se 
deben realizar los pagos de tributos a tiempo, para que de esa manera el estado 
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pueda devolver esa contribución en servicios dirigidos para el bien común de 
dicha sociedad. 
 
1.3.1.3. importancia de la cultura tributaria. 
La cultura tributaria es un elemento fundamental para la recaudación de 
impuestos, permitiendo el logro mediante el cumplimiento voluntario del 
contribuyente. El pago voluntario, deberá ser  más consistente y generara  que el 
estado tenga mejor estabilidad al paso del tiempo, por eso al ciudadano 
corresponde un compromiso con sus deberes y obligaciones para así tener una 
sociedad más estable (Roca, 2008). 
 
1.3.2. Obligaciones tributarias. 
Según lo que señala SUNAT (2012)  
1.3.2.1. Concepto de obligaciones tributarias. 
La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor 
y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de 
la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. Según lo que señala en el 
(código tributario, 2004, art. 1) 
 
1.3.3. Tributos. 
Son las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de 
imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el 
cumplimiento de sus fines. Según lo que sostiene (Villegas, 2001, p.67)  
 
En el Código tributario (2013), se establece que el tributo se refiere a: 
impuestos, contribuciones y tasas. 
1.3.3.1. Impuestos. 
Es el tributo en el cual su cumplimiento no genera por el Estado una 
contraprestación de manera directa en beneficio del ciudadano. Como por 






Es el tributo cuyo cumplimiento genera beneficios que tiene son los que 
derivan ya sea en obras públicas. Un ejemplo claro es la de la Contribución al 
SENCICO. 
1.3.3.3. Tasas. 
Es el tributo cuyo cumplimiento genera una contraprestación directa atreves de 
forma directa de parte del estado, que son los servicios públicos. Tomamos como 
ejemplo los derechos arancelarios de los Registros Públicos. 
 
1.3.4. Gobierno Local. 
Los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial 
del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos 
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 
propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos 
esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. 
Según (ley orgánica de municipalidades nº 27972, 2007, artículo I.) 
 
Según el Texto único ordenado de la ley de tributación municipal D.S. 156 -
2004 –EF.  Decreto Legislativo Nº 776.  
1.3.4.1. Impuestos Municipales. 
 Impuesto Predial  
 Impuesto a los Juegos (pinball, bingo, rifas y similares)  
 Impuesto de Alcabala  
 Impuesto a los Espectáculos Públicos no deportivos  
 Administración Provincial  
 Impuesto al Patrimonio Vehicular  
 Impuesto a las Apuestas  





1.3.4.2. Contribuciones y Tasas Municipales. 
 Contribuciones Municipales  
 Contribución Especial de Obras Públicas  
 Tasas Municipales  
 Tasas por servicios públicos o arbitrios.  
 Tasas por servicios administrativos o derechos.  
 Tasa por las licencias de apertura de establecimientos. 
 Tasas por estacionamiento de vehículos.  
 Tasa de Transporte Público.  
 Otras tasas por la realización de actividades sujetas a fiscalización o 
control municipal extraordinario. 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Qué efecto tiene la cultura tributaria en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con el gobierno local en el distrito de La Esperanza, sector central, 
al año 2015? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Considerando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp. 
39 -40), que indican: 
Conveniencia. La investigación planteada es muy útil porque pretende 
determinar si la cultura tributaria tiene efecto en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con el gobierno local en el distrito de La Esperanza, 
sector central, al año 2015. 
Relevancia social. Logrando beneficiar a la municipalidad y SUNAT, en la 
obtención de datos importantes que ayudan a establecer posibles 
estrategias de solución para mejorar la recaudación tributaria, contribuciones 
y tasas de las personas, permitiendo mejor la gestión mediante la 
recaudación de los recursos financieros necesarios, y beneficiando también 
al sector central del distrito de La Esperanza de Trujillo, ya que la 
municipalidad podrá utilizar esos fondos para desarrollar programas y 
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proyectos que permitan que las personas mejoren la condición y calidad de 
vida . 
Implicaciones prácticas. El presente estudio de investigación ayuda a 
resolver un problema real y actual relacionado con la recaudación del 
impuesto, contribuciones y tasas; causado por los factores de cumplimiento 
tributario en los pobladores del distrito de La Esperanza, sector central, ya 
que existe aún evasiones al pago de los tributos. Tiene implicaciones 
trascendentales porque la problemática a nivel local no solo se refiere al 
impuesto municipales, sino también existen muchos negocios informales los 
cuales nos están registrados en SUNAT incumpliendo sus obligaciones 
tributarias demás no solo se enmarcan al distrito de La Esperanza, sino a 
todas las comunidades de nuestro país, y si lo vemos desde una perspectiva 
general la problemática se da nivel nacional. 
Valor teórico. Por eso esta investigación servirá de ayuda como referencia 
o discusión para futuras investigaciones relacionadas a las variables en 
estudio o alguna de ellas, apoyando a mejorar la aplicación del estudio en 
las próximas investigaciones. Así como por ejemplo la variable factores del 
cumplimiento de las obligaciones tributario que se obtiene en este estudio 
puede servir para estudios más amplios o para muestras más generales 
como el de un país. 
Utilidad metodológica. Se desarrolla en la investigación un método que nos 
permita realizar una medición de las variables a estudiar en el distrito de La 
Esperanza, sector central, permitiendo ser un modelo que se podrá aplicar a 
otros ambientes que necesiten investigarse. 
 
1.6. Hipótesis 
La cultura tributaria actual tiene un efecto negativo en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con el gobierno local en el distrito de La Esperanza, 








1.7.3. Objetivo General. 
Determinar el efecto de la cultura tributaria, en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con el gobierno local en el distrito de La 




1.7.4. Objetivos específicos. 
1. Determinar el nivel de cultura tributaria que tienen los pobladores del 
distrito de La Esperanza, sector centra, al año 2015. 
2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el 
gobierno local en el distrito de La Esperanza, sector central, al año 
2015. 
3. Proponer una estrategia para fortalecer la Cultura Tributaria y mejorar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias para los pobladores del 























































2.1. Tipo de Investigación  
De acuerdo al  fin de la investigación fue aplicada, ya que se utilizó 
conocimientos, y teorías ya establecidos. 
Descriptivo: pues se determina el efecto de la cultura tributaria en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el gobierno local en el 
distrito de La Esperanza, sector centra, al año 2015. 
 
 
2.2. Diseño de investigación  
Es una investigación no experimental porque no se manipula las 
variables, y se observa los resultados tal como se dan en su  realidad es 
decir en su contexto natural para luego ser analizados 
. 
 
2.3. Variables y operacionalización 
2.3.1.  Variables. 
Variable independiente: cultura tributaria 
Variable dependiente: cumplimiento de obligaciones tributarias
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2.3.2. Operacionalización.  
Tabla 2.1 
Variable independiente cultura tributaria 
Variable Definición Conceptual Definición 
Operacional 









Son los conocimientos 
en su conjunto que las 
personas de un 
determinado lugar que 
tienen de los tributos, 
también los hábitos, la 
actitud que los 
ciudadanos referente a 
las obligaciones del pago 
de sus impuestos. 











Conocimientos en temas 
tributarios 
nominal 
Actitud frente a sus 
obligaciones 
nominal 





Interiorización de pago de sus 
impuestos. 
nominal 
Cumplir de manera voluntaria nominal 
Cumplir acarreara un 










Variable dependiente: cumplimiento de las obligaciones tributarias  
Variable Definición Conceptual Definición 
Operacional 








tributarias, es el derecho 
público, también viene a ser  
el lazo los ciudadanos que se 
denomina deudor tributario y 
el estado como acreedor, 
establecido por ley, del cual 
su finalidad el cumplimiento 
de las normas tributarias, 
siendo exigible coactivamente 
SUNAT (2012) 
la variable 
se medió a 




























2.4. Población y muestra 
2.4.1. Población. 
Está constituida por 7,111 personas que son contribuyentes activos, y los cuales 
viven en el Distrito de La Esperanza, Sector central. Donde 1962 (28%) son 
contribuyentes morosos y 5149 (72%) son buenos contribuyentes que están al 
día en su pago, según datos de la Municipalidad de La Esperanza, al año 2015. 
2.4.2. Muestra. 
La muestra de personas que se tomó para esta investigación se obtuvo 
estimando la proporción poblacional, utilizando la fórmula de población 
conocida, donde se estableció el nivel de confianza de 95% y un error de 




 N − 1 e2 + 𝑍2𝑃𝑄
 
Dónde:  
N= Población de empleados 
Z = Coeficiente de confiabilidad 
P = Proporción del Éxito 
Q = Proporción del Fracaso 
E = Error de Estimación 
 
Para obtener la muestra se usó los siguientes valores 
N = 7,111 personas en el sector central   Q= 0.50 
Z = 1.96  E= 0.05    P = 0.50 
 
Entonces el resultado de la muestra fue: 
 
n =
7111 x  1,96 2 𝑥 0,5 𝑥 0,5








Muestra de contribuyentes morosos y buenos contribuyentes 
Contribuyentes Población Porcentaje Muestra 
Contribuyentes morosos 5149 72% 264 
Buenos contribuyentes 1962 28% 101 
Total 7111 100% 365 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
Tabla 2.4 
Técnicas e instrumentos 
Técnicas Instrumentos 
Encuesta cuestionario 
Análisis de datos Ficha de análisis 
 
2.5.2. Validez de instrumentos. 
Los instrumentos fueron validados bajo criterio de especialistas. Los expertos 
que validaron el cuestionario son: 
Mg. Bobadilla Chávez, Ricardo Leoncio 
Mg. De La Cruz Moreno, Kathy Janet 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Según el planteamiento del problema y los objetivos propuestos  se utilizó una 
encuesta que fue aplicada para medir y evaluar la variable independiente, la cual 
es la cultura tributaria, en el caso de la variable dependiente que es el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizó un análisis documental. 
La información obtenida mediante estos instrumentos orientados a medir las 
variables de la investigación, se ordenó y posteriormente analizo mediante 
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cuadros y gráficos  que se derivan de las tabulaciones de dicha información 
obtenida. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Se realizará respetando los derechos de los autores consultados, citando de 
manera correcta todas las fuentes de las cuales se consultó dicha información, se 
investigara con imparcialidad, citando a los autores de manera que se respete la 

































































3.1. Generalidades de los pobladores de La Esperanza, sector central, 
año 2015. 
Los contribuyentes activos del sector central, se encuentra ubicados en 
el Distrito La Esperanza y Provincia de Trujillo en el Departamento de La 
Libertad. 
Los pobladores de la esperanza, sector central, está conformada por  
7111 contribuyentes activo de los cuales 1962 están al día en sus pago 
de obligaciones con el gobierno local y 5149 contribuyentes son morosos, 
según información obtenida de la municipalidad distrital de La Esperanza, 
año 2015. 
 
3.2. Nivel de cultura tributaria que tienen los pobladores del distrito de 
La Esperanza, sector central, al año 2015. 
 
Para poder desarrollar el primer objetivo específico se realizó una 
encuesta tipo examen a los pobladores de La Esperanza, Sector Central, 
dicha encuesta estaba constituida por dos preguntas para cada 
indicador. Cada pregunta tenía un valor de un punto si el contribuyente 
respondía correctamente, por lo que se estableció una escala de 
medición para cada nivel, según el puntaje que se obtuvo de las 
encuestas. Permitiendo determinar el nivel cultural tributaria de los 
contribuyentes. 
Tabla 3.1 
Nivel de cultura tributaria según escala de medición. . 
Nivel de cultura tributaria Escala de medición 
Alto 9 – 12 
Medio 5 – 8 




Nota: Para determinar el nivel de cultura tributaria, se estableció una escala de 
medición. Donde el puntaje máximo era 12 y el mínimo 0. Los contribuyentes que 
obtuvieron entre 0 y 4 de puntaje cuentan con un nivel bajo de cultura tributaria, los 
contribuyentes que obtuvieron entre 5 y 8 de puntaje cuentan con un nivel medio de 
cultura tributaria, y los contribuyentes que obtuvieron entre 9 y 12 de puntaje cuentan 
con nivel alto de cultura tributaria. 
 
Tabla 3.2 
Conocimientos de tributos que recauda el gobierno local de La Esperanza
  
Conocimientos en temas tributarios 
Conocimientos Contribuyentes morosos Buenos contribuyentes 
fi hi fi hi 
Si sabe 84 32% 39 39% 
No sabe 180 68% 62 61% 
Total 264 100% 101 100% 
 
Nota: Para analizar el nivel de conocimientos en temas tributarios de los pobladores, 
se le pregunto sobre los tributos que recauda la municipalidad, y de los 
contribuyentes morosos un 32% si sabía, mientras que en los buenos contribuyentes 
respondieron un 39% si sabían. 
 
Tabla 3.3 
Conocimiento de la frecuencia que son las fechas de aplazamiento o 
fraccionamiento del impuesto Predial 
Conocimientos en temas tributarios 
Conocimientos Contribuyentes morosos Buenos contribuyentes 
fi hi fi hi 
Si sabe 62 23% 33 33% 
No sabe 202 77% 68 67% 
Total 264 100% 101 100% 
 
Nota: Para analizar el nivel de conocimientos en temas tributarios de los pobladores, 
se le pregunto sobre las fechas de aplazamiento o fraccionamiento de pago del 
impuesto predial, y de los contribuyentes morosos un 23% si sabía, mientras que en 





Motivo principal por el que se paga el impuesto 
Actitud frente a sus obligaciones 
Opiniones Contribuyentes morosos Buenos contribuyentes 
fi hi fi hi 
Correcta 91 34% 45 45% 
Incorrecta 173 66% 56 55% 
Total 264 100% 101 100% 
 
Nota: Para analizar la actitud de los pobladores frente a sus obligaciones, se le 
pregunto sobre el motivo principal por el que se paga el impuesto, y de los 
contribuyentes morosos un 34% los motivos eran correctos, mientras que en los 
buenos contribuyentes un 45% los motivos eran correctos. 
 
Tabla 3.5 
Opinión de las personas que no cumplen con sus obligaciones tributarias 
Actitud frente a sus obligaciones 
Opiniones Contribuyentes morosos Buenos contribuyentes 
fi hi fi hi 
Correcta 56 21% 35 35% 
Incorrecta 208 79% 66 65% 
Total 264 100% 101 100% 
 
Nota: Para analizar la actitud de los pobladores frente a sus obligaciones, se le 
pregunto sobre qué opinión tenían de las personas que no cumplen con sus 
obligaciones tributarias, y de los contribuyentes morosos un 21% su opinión fue 
correcta, mientras que en los buenos contribuyentes un 35% su opinión fue correcta. 
 
Tabla 3.6 
 Frecuencia que visita la municipalidad de su distrito, para el pago de 
impuestos 
Hábitos de pago 
Respuesta Contribuyentes morosos Buenos contribuyentes 
fi hi fi hi 
Constantemente 33 13% 25 25% 
Pocas veces 231 88% 76 75% 




Nota: Para analizar los hábitos de pago de impuestos en los pobladores, se le pregunto 
sobre frecuencia visita la municipalidad de su distrito, para el pago de impuestos, y 
de los contribuyentes morosos un 13% visita de manera constante, mientras que en 
los buenos contribuyentes respondieron un 26% visita de manera constante. 
 
Tabla 3.7 
Se ha retrasado en el pago de impuesto 
Hábitos de pago 
Respuesta Contribuyentes morosos Buenos contribuyentes 
fi hi fi hi 
Nunca 55 21% 43 43% 
Siempre 209 79% 58 57% 
Total 264 100% 101 100% 
 
Nota: Para analizar los hábitos de pago de impuestos en los pobladores, se le pregunto 
si alguna vez se ha retrasado en el pago de impuesto, para el pago de impuestos, y de 
los contribuyentes morosos un 21% respondió que nunca se han retrasado, mientras 
que en los buenos contribuyentes respondieron un 43% nunca se han retrasado. 
 
Tabla 3.8 
Opinión sobre el cumplimiento con el pago de impuesto 
Interiorización de pago de impuestos 
Opinión Contribuyentes morosos Buenos contribuyentes 
fi hi fi hi 
Correcta 61 23% 41 41% 
Incorrecta 203 77% 60 59% 
Total 264 100% 101 100% 
 
Nota: Para analizar la interiorización de pago de impuestos de los pobladores, se le 
pregunto acerca del significado que tenían cumplir con el pago de impuesto, y de los 
contribuyentes morosos un 23% su opinión fue correcta, mientras que en los buenos 










Se capacita o informa de sus obligaciones tributarias 
Interiorización de pago de impuestos 
Frecuencia contribuyentes morosos buenos contribuyentes 
fi hi fi hi 
Contantemente 22 10% 18 13% 
No considera necesario 242 90% 83 87% 
Total 264 100% 101 100% 
 
Nota: Para analizar la interiorización de pago de impuestos de los pobladores, se le 
pregunto si se capacita o informa de sus obligaciones tributarias, y de los 
contribuyentes morosos un 10% se capacita constantemente, mientras que en los 
buenos contribuyentes  un 13% se capacita constantemente. 
 
Tabla 3.10 
Manera como se informa del pago de impuesto 
Cumplir de manera voluntaria 
Respuesta Contribuyentes morosos Buenos contribuyentes 
fi hi fi hi 
Acude a la municipalidad 65 25% 44 44% 
Notificaciones 199 75% 57 56% 
Total 264 100% 101 100% 
 
Nota: Para analizar el cumplimiento de manera voluntaria de los pobladores, se le 
pregunto de qué manera se enteraban de sus pagos, y de los contribuyentes morosos 
un 25% acude a la municipalidad a informarse, mientras que en los buenos 
contribuyentes un 44% acude a la municipalidad para informarse. 
 
Tabla 3.11 
Ha recibido notificaciones de la municipalidad para pagar sus impuestos 
Cumplir de manera voluntaria 
Frecuencia Contribuyentes morosos Buenos contribuyentes 
fi hi fi hi 
Nunca 51 19% 26 26% 
Siempre 213 81% 75 74% 




Nota: Para analizar el cumplimiento de manera voluntaria de los pobladores, se le 
pregunto si alguna vez habían recibido notificaciones de la municipalidad para pagar 
sus impuestos, y de los contribuyentes morosos un 19% nunca ha recibido 
notificaciones, mientras que en los buenos contribuyentes respondieron un 26% que 
nunca han recibido notificaciones. 
 
Tabla 3.12 
Sabe de donde proviene el dinero para mantener parques y jardines, 
limpieza publica en su localidad 
Cumplir carrea un beneficio común para la sociedad 
Conocimiento Contribuyentes morosos Buenos contribuyentes 
fi hi fi hi 
Si sabe 97 37% 29 29% 
No sabe 167 63% 72 71% 
Total 264 100% 101 100% 
 
Nota: Para analizar si los pobladores sabían que el pago de impuestos acarreara un 
beneficio común para la sociedad, se le pregunto sabían de donde proviene el dinero 
para mantener parques y jardines, limpieza publica en su localidad, y de los 
contribuyentes morosos un 37% si sabían dónde proviene el dinero, mientras que en 
los buenos contribuyentes respondieron un 29% si sabían dónde proviene el dinero. 
 
Tabla 3.13 
Percepción de manejo de los impuestos que se recauda 
Cumplir carrea un beneficio común para la sociedad 
Percepción Contribuyentes morosos Buenos contribuyentes 
fi hi fi hi 
Correcta 90 34% 38 38% 
Incorrecta 174 66% 63 62% 
Total 264 100% 101 100% 
 
Nota: Para analizar si los pobladores sabían que el pago de impuestos carreara un 
beneficio común para la sociedad, se le pregunto sobre cómo percibe que son 
manejados sus impuestos que paga, y de los contribuyentes morosos un 34% perciben 
que son manejados de manera correcta, mientras que en los buenos contribuyentes 












fi hi fi hi fi hi 
Alto 4 1% 5 1% 9 2% 
Medio 29 8% 32 9% 61 17% 
Bajo 231 63% 64 18% 295 81% 
Total 264 72% 101 28% 365 100% 
 
Nota: Para identificar el nivel de cultura tributaria de los pobladores del distrito de la 
esperanza, sector central, se realizó una encuesta tipo examen, del cual se determinó 
que un 81% de las personas encuestadas tienen bajo nivel de cultura tributaria, un 
17%  tiene un nivel medio de cultura tributaria y solo un 2% tiene un nivel alto de 
cultura tributaria. 
 
3.3. Cumplimiento de las obligaciones tributarias con el gobierno local 
en el distrito de La Esperanza, sector central, al año 2015. 
 
Para poder desarrollar el segundo objetivo específico se presentó una 
solicitud a la municipalidad según el formato de ley de transparencia, con 
la cual se solicitó la información de los contribuyentes activos que están 
al día en sus pagos y los morosos del distrito de La Esperanza, Sector 
Central. 
Tabla 3.15 
Cumplimiento de las obligaciones tributarias con el gobierno local en el 
distrito de La Esperanza, sector central. 
Contribuyentes fi hi 
Contribuyentes Morosos 5149 72% 
Buenos Contribuyentes 1962 28% 
Total 7111 100% 
 
Nota: Para verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias se realizó una 
solicitud a la municipalidad según el formato de ley de transparencia, con la cual se 
solicitó la información de los contribuyentes activos que están al día en sus pagos y 
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los morosos del distrito de La Esperanza, Sector Central, de la cual se verifico que 
un 72%  y un 28% están al día en sus pagos hasta el año 2015. 
 
3.4. Efecto de la cultura tributaria, en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con el gobierno local en el distrito de La 
Esperanza, sector central, al año 2015. 
 
Para desarrollar el objetivo general se realizó en primer lugar una encuesta 
que fue dirigida a los pobladores de La Esperanza, Sector Central, También 
se presentó una solicitud a la municipalidad según el formato de ley de 
transparencia, con la cual se solicitó la información de los contribuyentes 
activos que están al día en sus pagos y los morosos del distrito de La 
Esperanza, Sector Central. 
 
Tabla 3.16 
Efecto de la cultura tributaria, en el cumplimiento de las obligaciones 








fi hi fi hi fi hi 
Pagos de 
obligaciones 
5,149 72% 1,962 28% 7,111 100% 
Nivel alto 4 1% 5 1% 9 2% 
Nivel medio 29 8% 32 9% 61 17% 
Nivel bajo 231 63% 64 18% 295 81% 
Total 264 72% 101 28% 365 100% 
 
Nota: Para determinar el efecto de la cultura tributaria en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, se realizó encuestas los contribuyentes morosos y también a 
los buenos contribuyentes, donde se identificó que un  81% de los contribuyentes 
morosos tienen nivel bajo de cultura tributaria y un 17%  de los buenos 
contribuyentes tienen nivel medio de cultura tributaria, mientras que un 72% no están 





Contrastación de hipótesis 
 
En esta investigación la hipótesis plantada La cultura tributaria actual tiene 
un efecto negativo en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el 
gobierno local en el distrito de La Esperanza, sector central, al año 2015. 
Los resultados obtenidos de los contribuyentes activos son los que 
siguientes: 
El 2% de los contribuyentes, tienen nivel alto de cultura tributaria. 
El 17% de los contribuyentes, tienen nivel medio de cultura tributaria.  
El 81% de los contribuyentes, tiene nivel bajo de cultura tributaria. 
El 72% de los contribuyentes no cumplen con obligaciones tributarias. 
 
Esta investigación  se desarrolló en el Distrito de La Esperanza, sector 
central. Se utilizó una encuesta tipo examen, y se aplicó a los contribuyentes 
activos, donde se consideró que se acepta la hipótesis: 
Los porcentajes más resaltantes son de los contribuyentes con nivel bajo de 
cultura tributaria y el de los contribuyentes morosos, lo que significa que la 
mayoría de contribuyentes tienen nivel bajo de cultura tributaria y 
consecuencia también hay mucho incumplimiento de obligaciones tributarias 























































La Cultura tributaria en los pobladores de La Esperanza sector central es 
baja, ya que un 81% de los contribuyentes cuentan con un nivel bajo de cultura 
tributaria, como se ve la mayoría de personas tienen poco conocimiento en tema 
tributarios, así mismo no tienen buenos hábitos tributarios, y falta de 
compromiso con el pago de impuestos; también se precisa que los pobladores 
perciben que los impuestos recaudados no son manejados de manera correcta, 
y que no sienten que beneficie mucho a la población en general, si no que de lo 
contrario perciben que va a manos de los encargados de la municipalidad. Por 
otra parte un 17%  tiene un nivel medio de cultura tributaria y solo un 2% tiene 
un nivel alto de cultura tributaria. Lo cual es muy alarmante ya que es un 
porcentaje muy bajo. 
 
El bajo nivel de cultura  tributaria según el trabajo de investigación 
realizada por Cárdenas (2012). Nos señala que se debe a los pocos 
conocimientos  o también la mala utilización  y desconocimiento de las normas 
y leyes tributarias, eso sumado a la poca difusión  o del descuido de los 
ciudadanos, implica que los contribuyentes no conoces sus responsabilidades 
y obligaciones por lo que origina que tengan un bajo nivel de cultura tributaria. 
 
Así mismo también en el trabajo de investigación realizado por Mogollón 
(2014) nos indica que nivel de Cultura Tributaria en los comerciantes de la 
localidad de Chiclayo es baja, Con la investigación realizada ha quedado 
demostrado, que el comerciante Chiclayano no lleva arraigada sus obligaciones 
del pago del tributo como algo esencial a su ciudadanía. Contamos con 
comerciantes con valores pero que no tienen disposición para cumplir con sus 
obligaciones tributarias porque su percepción del Estado es que no cumple con 
sus funciones de manera correcta. 
 
Como señalan los anteriores autores, en los trabajos realizados  las 
personas con bajo nivel de cultura tributaria es por falta de los conocimientos de 
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los tributos, malos hábitos de pago de impuestos, y la actitud de los ciudadanos 
referente a las obligaciones del pago de sus impuestos no es la correcta, y estas 
características son las que señala Roca (2008) para definir la cultura tributaria. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación, se 
puede apreciar que coinciden con lo señalado por Cárdenas (2012) y con 
Mogollón (2014) en sus trabajos de investigación por que pese a ser diferentes 
poblaciones, ubicadas en diferentes lugares, presentan los mismos síntomas; 
los cuales son poco conocimiento en temas tributarios, malos hábitos en pago 
de impuestos, y una actitud incorrecta, ya que no perciben el pago impuestos 
como parte de cada ciudadano 
 
El cumplimiento de obligaciones tributarias se realizó mediante una 
verificación de la información de los contribuyentes activos que nos proporcionó 
la municipalidad distrital de La Esperanza, donde se determinó que un 72% de 
los contribuyentes son morosos, es decir no cumplen con pago de sus 
obligaciones y un 28% de los contribuyentes están al día en sus pago, Esto   
refleja que la mayoría de los contribuyentes de La Esperanza, sector central son 
morosos, porque no se encuentran al día en sus pagos, hasta el año 2015. 
 
En el trabajo de investigación realizada por Celi  y Marín (2013) señalan 
que el omisión  de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos traen 
consigo consecuencias ineludibles para las distintas entidades, pues las multas 
y cobro de interese que imponen, de los ciudadanos encuestados que no han 
cumplido con el pago de tributos  el 30.6 % se retrasa provisionalmente en las 
declaraciones y pago de sus impuestos. 
 
Según el Código Tributario, nos indica que el cumplimiento de 
obligaciones tributarias es de derecho público, también viene a ser el lazo de 
los ciudadanos que se denominan deudor tributario y el estado como acreedor, 





   El primero que es el lazo entre el estado y el ciudadano, y vemos que 
ese lazo está muy deteriorado ya que los contribuyentes en su mayoría tiene mal 
concepto del estado y diferentes entidades que recaudan tributos, lo cual les lleva 
a que incumplan con sus obligaciones como se puede apreciar en el caso del 
sector central de La Esperanza; el segundo aspecto es que las obligaciones 
tributarias son de derecho público, es decir es algo inherente de cada persona al 
formar parte de una comunidad, pero en el caso de los pobladores del sector 
central,  lo perciben más como algo del cual el estado nos impone, nos obliga.  
 
Existe mucho incumplimiento de obligaciones tributarias en el sector 
central La Esperanza, lo cual es muy perjudicial para la localidad, porque vemos 
que los pobladores se quejan mucho de que no se cumple con la limpieza 
pública y los parques y jardines están muy descuidados, pero vemos que eso 
se debe a que el impuesto recaudado no es suficiente ya que la gran mayoría 
no cumple con sus obligaciones, lo que se traduce en que los pobladores exigen 
que la municipalidad cumpla con sus funciones, pero  los pobladores no 
cumplen con sus obligaciones tributarias. 
 
Para determinar el efecto de la cultura tributaria en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, se realizó encuestas a los contribuyentes morosos y 
también a los buenos contribuyentes, se determinó que un 81% de los 
contribuyentes tienen nivel bajo de cultura tributaria. Y en el caso del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el gobierno local, se verifico que  
un 72% de los contribuyentes activos son morosos, es decir no están al día en 
sus pagos de tributos con la municipalidad, lo que significa que la mayoría de 
contribuyentes tienen nivel bajo de cultura tributaria y consecuencia también hay 
mucho incumplimiento de obligaciones tributarias con el gobierno local 
 
En el trabajo de investigación realizado por Marquina (2014) determinó 
que el nivel de cultura tributaria con relación al cumplimiento de pago de sus 
obligaciones formales de los ciudadanos del cercado de lima es baja y es 
distinguido como la poca  difusión  de SUNAT, la falta de cultura tributaria  de 
los ciudadanos del cercado de lima en relación al cumplimiento de pago de 
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tributos, tiene un efecto negativo en la situación  económica del ciudadanos e 
indirectamente en la recaudación de impuesto, ya que deja a la administración 
tributaria cumpla con sus objetivos.  
 
Según los resultados obtenidos en la investigación se determinó que el 
que el nivel de cultura tributaria actual es bajo y tiene un efecto negativo en el 
cumplimiento de obligaciones tributarias, porque la mayoría de contribuyentes 
son morosos, Estos resultados coincide con lo señalado en el trabajo de 
investigación de Marquina, donde concluye en que por la falta de cultura 























































































1. Se determinó que los contribuyentes del distrito de La Esperanza, en su gran 
mayoría: desconocen de las obligaciones que tienen que pagar, la actitud que 
tienen frente a sus obligaciones tributarias no es la correcta, no cuentan con 
buenos hábitos de pagos, no sienten que es parte de ellos cumplir con sus 
obligaciones tributarias, la percepción que tienen del manejo de los tributos no 
es correcta, por lo que se concluye que el nivel de cultura tributaria actual de los 
contribuyentes es  bajo. 
 
2. Se verifico que los contribuyentes activos de La Esperanza, incumplen con el 
pago de sus obligaciones tributarias, ya que de la información obtenida de la 
municipalidad refleja que solo una minoría es la que está al día en el pago de 
impuestos, y genera un malestar en los pobladores ya que ellos exigen que la 
municipalidad cumpla con sus funciones, pero ellos incumplen con sus 
obligaciones tributarias, reflejando que el vínculo entre el deudor y el acreedor 
tributario es muy deteriorado.  
 
3. Los porcentajes que más destacan de los resultados obtenidos son de los 
contribuyentes con nivel bajo de cultura tributaria y el de los contribuyentes 
morosos, lo que significa que la mayoría de contribuyentes encuestados tienen 
nivel bajo de cultura tributaria y consecuencia también hay mucho 
incumplimiento de obligaciones tributarias con el gobierno local, por lo se 
concluye que el nivel de cultura tributaria actual tiene un efecto negativo en el 




























































1. implementar un programa de capacitación, donde se trabaje y se fortalezca los 
conocimientos en temas tributarios, hábitos tributarios, se corrijan las malas 
actitudes de los contribuyentes frente a sus obligaciones, ya estas son las 
características que carecen los contribuyentes del distrito de la Esperanza. Para 
así poder crear cultura tributaria en los pobladores del distrito de La Esperanza. 
 
2. Elaborar estrategias para la recaudación de impuestos a los contribuyentes 
morosos, la cual consistirá en establecer comunicación directa con dichos 
contribuyentes para hacer recordar sobre sus obligaciones con la municipalidad 
y también sobre las facilidades que se le puede dar, para que se ponga al día 
ya que muchos de los contribuyentes desconoce de los beneficios, y hay otros 
contribuyentes que no pueden pagar ya que son personas con pocos recursos 
económicos y que solo les alcanza para comer. Por lo que la comunicación 




3. Implementar un programa de concientización de la cultura tributaria que vaya 
enfocada a los contribuyentes, los jóvenes y sobre todo a los niños ya que el 
proceso para poder crear una buen cultura tributaria es muy largo se debe 
empezar desde chicos, ya que en esa edad comienza la formación de cada 
persona e individuo, y los valores que se les implante, les acompañara en toda 
su vida, y si desde niños formamos contribuyentes con una buena cultura 
tributaria. Se reducirá el número de personas con nivel bajo de cultura tributaria 





















































Estrategia para fortalecer la Cultura Tributaria y mejorar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias para los pobladores del distrito de La Esperanza, sector 
central. 
7.1. Objetivo. 
Proponer una estrategia para fomentar una conciencia tributaria y sobe todo 
para fortalecer la cultura tributaria de los pobladores de la Esperanza, Sector 
central; y así mejorar el cumplimiento de pago de las obligaciones tributarias 
con el gobierno local. 
 
7.2. Recursos. 
Para poder desarrollar el objetivo plateado es necesario que la municipalidad de 
La Esperanza cuente con los recursos humanos y monetarios que se requieren 
en las actividades establecidas. 
 
7.3. Estrategia. 
 Para poder desarrollar las actividades establecidas se deberá tener en 
cuenta las siguientes etapas: 
 
7.3.1. Planeamiento 
 Realizar un convenio con las instituciones educativas. 
 Identificar lugares adecuados para realizar las charlas a los pobladores. 
 Preparar el material necesario para realizar las charlas. 
 Programar las actividades. 
 
7.3.2. Capacitación 
 Capacitar a los que participaran, dirigiendo las charlas 
 Capacitar a los docentes que participaran en estas actividades 




7.3.3. Ejecución  
 Realizar las actividades programadas 
 Evaluación constante para poder lograr los objetivos  
 
7.4. Estrategias para fortalecer la cultura tributaria. 
Charlas de información, educación y sensibilización de los pobladores de La 
Esperanza, haciendo énfasis el tipo, uso y destino  de los ingresos obtenidos de 
la recaudación de impuestos.  
Realizar visitas constantes a los diferentes centros educativos del distrito, 
promoviendo la cultura tributaria, para que estos transmitan a sus padres y así 
formar  una cadena que ayude a fortalecer la cultura tributaria de los ciudadanos 
del distrito de La Esperanza. 
Realizar charlas con contenido tributario donde informe de los impuestos y tasas 
que recauda la municipalidad, para los pobladores en general en lugares 
concurridos, realizando avisos previamente  por todo el distrito. 
Promocionar a través de la radio y televisión las facilidades de pago de 
impuestos y sobre los beneficios que trae para los pobladores en general. 
 
7.5. Estrategias para mejorar el cumplimiento de pago de las 
obligaciones tributarias con el gobierno local de La Esperanza. 
Realiza campañas de difusión de las fechas de vencimiento de pago de 
obligaciones tributarias y las orientaciones necesarias para asegurar el pago 
voluntario en los plazos establecidos por la municipalidad, por parte de los 
contribuyentes. 
Difusión de las obras y actividades a las que se destinan los recursos del 
impuesto recaudados. 
Realizar una fiscalización donde se determine y seleccione a los contribuyentes 
morosos  
Establecer comunicaciones telefónicas o mediante cartas recordatorias 
(noticiones) para que se acerquen a ponerse al día en el pago de sus tributos. 
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Si el contribuyente moroso no cumple con pagar la deuda, se debe realizar la 
visita para poder entrevistarse con el contribuyente, y ver los motivos por los 
que no cumple con sus pagos y así buscar una solución. 
Evaluar lo logrado en la recaudación, comparándola con la recaudación del año 
anterior y tratando de explicar los factores que pueden haber influido en su 
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El presente cuestionario es para identificar los el nivel de cultura 
Tributaria en el Distrito de La Esperanza, sector central, de Trujillo. 
INSTRUCCIONES: Por favor marcar con un aspa (X) su respuesta 
Según corresponda. Gracias. 
 
1. ¿Qué tributos recauda la municipalidad de La Esperanza? 
a) Baja policía - I.G.V   -   I.R.  -   Impuesto Predial 
b) Impuesto Predial - I.R. – limpieza pública – baja policía 
c) limpieza pública - Impuesto Predial - Autoavalúo  
 
2. ¿Con que frecuencia son las fechas de aplazamiento/fraccionamiento del 
impuesto Predial? 
a) Trimestral       b) semestral     c) Anual 
 
3. ¿Cuál es el motivo principal por el que se paga el impuesto? 
a) Para evitar multas 
b) Para no tener problemas legales 
c) Para el beneficio común de la localidad 
 
4. ¿Qué opina de las personas que no cumplen con sus obligaciones 
tributarias? 
a) que así no le dan más dinero a la corrupción                   
b) deben tener su motivos  
c) obstruyen el desarrollo de la comunidad 
 
5. ¿Con que frecuencia visita la municipalidad de su distrito, para el pago de 
impuestos? 





6. ¿Alguna vez se ha retrasado en el pago de impuestos? 
a) Muchas veces      b) pocas vez       c) nunca 
7. ¿Qué es para Ud. Cumplir con el pago sus impuestos? 
a) una obligación impuesta por el estado 
b) un deber ciudadano para cumplir con el estado 
c) un derecho público de cada individuo, al formar parte de una 
comunidad 
 
8. ¿se capacita o informa de sus obligaciones tributarias? 
a) Constantemente       b) a veces      c) no considero necesario 
 
9. ¿De qué manera se entera del pago de sus impuestos? 
a) notificaciones de la municipalidad. 
b) Terceros le informan 
c) Acude a informarse a la municipalidad 
 
10. ¿Alguna vez ha recibido notificaciones de la municipalidad para pagar sus 
impuestos? 
a) Muchas veces      b) pocas vez       c) nunca 
 
11. ¿Ud. Sabe de donde proviene el dinero para mantener parques y jardines, 
limpieza publica en su localidad? 
a) impuestos recaudados por SUNAT 
b) Del gobierno regional 
c) Impuestos recaudados por la municipalidad 
 
12. ¿Cómo percibe que son manejados sus impuestos que paga? 
a) Para pagar el sueldo de los trabajadores de la municipalidad. 
b) Para mejorar la infraestructura de la municipalidad 
c) Para financiar programas y proyectos en beneficio de toda la población. 





Matriz de consistencia 
Título del trabajo de 
investigación 
Cultura Tributaria y su Efecto en el Cumplimiento de las 
Obligaciones Tributarias con el Gobierno Local en el 
Distrito de La Esperanza, Sector Central, al Año 2015 
Problema ¿Qué efecto tiene la cultura tributaria en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias con el gobierno local en el 
distrito de La Esperanza, sector central, al año 2015? 
Hipótesis La cultura tributaria actual tiene un efecto negativo en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el 
gobierno local en el distrito de La Esperanza, sector 




Determinar el efecto de la cultura tributaria, en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el 
gobierno local en el distrito de La Esperanza, sector 




1) Determinar el nivel de cultura tributaria que tienen los 
pobladores del distrito de La Esperanza, sector centra, al 
año 2015. 
2) Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con el gobierno local en el distrito de La Esperanza, 
sector central, al año 2015. 
3) Proponer una estrategia para fortalecer la Cultura 
Tributaria y mejorar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias para los pobladores del distrito de La 




La presente investigación es de tipo de campo 
descriptiva no experimental con corte transversal, porque 
la información fue extraída de la realidad observada en 





Está constituida por 7,111 personas que son 
contribuyentes activos, las cuales viven en el Distrito de 
La Esperanza, Sector central: según datos de la 
Municipalidad de La Esperanza, al año 2015. 
Muestra  
En la muestra se va a trabajar con La muestra de 
personas que se tomó para esta investigación se obtuvo 
estimando la proporción poblacional, utilizando la 
fórmula de población conocida, donde se estableció el 
nivel de confianza de 95% y un error de muestreo del 5% 










FICHA DE VALIDACIÓN 
TITULO.: Cultura Tributaria y su Efecto en el Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias con el Gobierno Local en el Distrito de La Esperanza, Sector 
Central, al Año 2015. 
 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios 
que a continuación se detallan. E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar. 
Las categorías a evaluar además de las indicadas en la ficha son: Congruencia de Ítems, Amplitud de contenido, Redacción de los Ítems, Claridad y 









































o de temas 
tributarios 
13. ¿Qué tributos 
recauda la 
municipalidad de La 
Esperanza? 
a) ir. – igv 
b)igv – arbitrios 
b)arbitrios -tasas 
B B B B B B 
14. ¿Con que frecuencia 







B B B B B B 
Actitud 
frente a sus 
obligaciones 
15. ¿Cuál es el motivo 
principal por el que 




c)beneficia a la 
comunidad 
B B B B B B 
16. ¿Qué opina de las 
personas que no 
a)no apoyan a la 
corrupción 
b) tienen sus motivos 
B B B B B B 
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17. ¿Con que frecuencia 
visita la 
municipalidad de su 




c) algunas veces 
B B B B B B 
18. ¿Alguna vez se ha 
retrasado en el pago 
de impuestos? 
a) muchas veces    b)pocas 
veces 










n de pago de 
impuestos 
19. ¿Qué es para Ud. 
Cumplir con el pago 
sus impuestos? 
a) obligación por estado 
b) deber ciudadano 
c)derecho publico 
B B B B B B 
20. ¿se capacita o 
informa de sus 
obligaciones 
tributarias?  
a) Sí , constantemente 
b) a veces 
c)  no considero 
















21. ¿De qué manera se 
informa del pago de 
impuesto? 
a)Notificación                 
b) consulta                 
c) Terceros B B B B B B 
22. ¿Alguna vez ha 
recibido 





a) muchas veces    
b)pocas veces 
c) nunca 






23. ¿Ud. Sabe de donde 
proviene el dinero 
para mantener 
parques y jardines, 





por la municipalidad 
B B B B B B 
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24. ¿Cómo percibe que 
son manejados sus 
impuestos que paga? 
 
 
a) Para pagar el sueldo 
de los trabajadores de la 
municipalidad. 
b)Para mejorar la 
infraestructura de la 
municipalidad 
c) Para financiar 
programas y proyectos en 
beneficio de toda la 
población. 
 




















B B B B B B 
Contribuyen





























            
 
            
 





Datos de Contribuyentes Morosos 
Apellidos Y Nombres Direcciones 
Perez Diaz Felipe                                  Sector-Central Barriob5 Mz 07 Jr Santa Rosa Nº 336  
Mercedes De Loyola Alejandrina 
Lucila              
Sector-Central Barriob1 Mz 02 Jr Manuel Cedeño Nº 562  
Sanchez Alza Rosa                                  Sector-Central Barriob2 Mz 12 Jr Benito Juarez Nº 958  
Veneros Rubio Carlos Humberto                      Sector-Central Barriob2 Mz 10 Jr Benito Juarez Nº 710 Lt 18  
Crisanto Mendoza Maria                             Sector-Central Barriob4 Mz 33 Jr Jose Marti Nº 1279  
Varas Reyes Consuelo                               Sector-Central Barriob5 Mz 38 Jr Jose Castelli Nº 441 0447  
Esparza Alcantara Lucinda                          Sector-Central Barriob3 Mz 20 Jr Tomas Cochrane Nº 949  
Saldaña Flores Rodolfo Justino                     Sector-Central Barriob5 Mz 37 Jr Jose Castelli Nº 391  
Sagastegui De Angulo Concepcione                    Sector-Central Barriob5 Mz 14 Jr Baquijano Y Carrillo Nº 
1880  
Calderon Paredes Marcial                           Sector-Central Barriob4 Mz 21 Jr Jose Artigas Nº 1128 1130  
Castañeda Vargas Ricardo                           Sector-Central Barriob2 Mz 09 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
771  
Cabrera Vargas Domidel                             Sector-Central Barriob4 Mz 10 Jr Jose Felix Aldao Nº 1180  
Sanchez Calderon Maria                             Sector-Central Barriob5 Mz 42 Jr Jose Felix Aldao Nº 936  
Cedron Plasencia Antero                            Sector-Central Barriob3 Mz 01 Jr Bernardo Ohiggins Nº 1364  
Lopez Regalado Abel                                Sector-Central Barriob2 Mz 18 Jr Jose Marti Nº 971  
Valencia Perez Jose Santos                         Sector-Central Barriob5 Mz 15 Jr Santa Rosa Nº 683  
Miranda Olarte Alfonso                             Sector-Central Barriob3 Mz 15 Av Tahuantinsuyo Nº 1229  
Gonzales Rojas Maria Trinidad                      Sector-Central Barriob1 Mz 07 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
514 0518  
Guarniz Alcantara Florentina                       Sector-Central Barriob2 Mz 16 Jr 22 De Febrero Nº 740 0744  
Tafur Chigne Rumalda Maximina                      Sector-Central Barriob2 Mz 03 Jr Jose Felix Aldao Nº 797  
Gonzales Campos Maria Rosa                         Sector-Central Barriob5 Mz 06 Jr Santa Rosa Nº 224  
Novoa Leon Maria Nelly                             Sector-Central Barriob3 Mz 01 Jr Bernardo Ohiggins Nº 1366  
Medina Nieto Teresa Juliana                        Sector-Central Barriob3 Mz 13 Jr Bernardo Ohiggins Nº 1359  
Calderon Garcia Luz                                Sector-Central Barriob1 Mz 17 Jr Jose Marti Nº 504  
Reyes Mendez Jose                                  Sector-Central Barriob4 Mz 04 Jr Jose Castelli Nº 1184  
Grados Guanilo Maria A.                            Sector-Central Barriob5 Mz 27 Jr Alexander Pettion Nº 753  
Villanueva Acevedo Wenceslao                       Sector-Central Barriob5 Mz 04 Jr Jose Cabrera Nº 1127 Lt 5  
Socorro Marquez Elcira                             Sector-Central Barriob4 Mz 23 Jr Jose Artigas Nº 1358  
Diaz Paulino Santos                                Sector-Central Barriob5 Mz 29 Jr Mac Gregor Nº 719  
Zavaleta Zegarra Juan                              Sector-Central Barriob5 Mz 27 Jr Mac Gregor Nº 750  
Perez Melendez Elena                               Sector-Central Barriob2 Mz 20 Av Gran Chimu Nº 866  
Diaz Vergara Samuel                                Sector-Central Barriob2 Mz 06 Jr Francisco De Miranda Nº 
1425  
Rodriguez Silva Roberto                            Sector-Central Barriob4 Mz 27 Jr Jose Artigas Nº 1055  
Carrera Castillo Jose A.                           Sector-Central Barriob2 Mz 01 Jr Manuel Cedeño Nº 970 970  
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Espinoza Siesa Ricardo A.                          Sector-Central Barriob1 Mz 09 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
687  
Lopez Briceño Cristian                             Sector-Central Barriob4 Mz 26 Jr Jose Artigas Nº 1173 Lt 5  
Marin Arzabe Jose Fernando                         Sector-Central Barriob3 Mz 01 Av Gran Chimu Nº 1399  
Quiroz Bardales Jose Concepcion                    Sector-Central Barriob5 Mz 19 Lt 6 Jr Santa Rosa Nº 255 Lt.6  
Layza Vasquez Clara                                Sector-Central Barriob4 Mz 14 Jr Jose Felix Aldao Nº 1299  
Aliaga Chavez Hector Serafin                       Sector-Central Barriob4 Mz 39 Av Gran Chimu Nº 1314  
Muñoz Rojas Marcos                                 Sector-Central Barriob5 Mz 22 Jr Alexander Pettion Nº 249  
Leon Paredez Eloy                                  Sector-Central Barriob3 Mz 17 Jr Tomas Cochrane Nº 1012 
1018  
Sanchez Goicochea Teofilo                          Sector-Central Barriob4 Mz 06 Jr Mac Gregor Nº 1051  
Quintos Guerrero Alfredo                           Sector-Central Barriob2 Mz 07 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
919  
Moreno Lopez Felix                                 Sector-Central Barriob5 Mz 21 Jr 26 De Marzo Nº 1960  
Rojas Paucar Melchor                               Sector-Central Barriob2 Mz 05 Jr Manuel Cedeño Nº 841  
Rodriguez Aguilar Matilde                          Sector-Central Barriob5 Mz 08 Jr Los Angeles Nº 561  
Roncal Julca Isidro                                Sector-Central Barriob5 Mz 19 Jr Alexander Pettion Nº 226  
Silva Llican Bertha Victoria                       Sector-Central Barriob4 Mz 25 Jr Benito Juarez Nº 1234  
Zarate Llerena Francisca                           Sector-Central Barriob2 Mz 09 Jr Jose Artigas Nº 764  
Paredes Acevedo Felicita                           Sector-Central Barriob1 Mz 06 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
486  
Garcia Chira Gregorio                              Sector-Central Barriob2 Mz 14 Jr Jose Marti Nº 836  
Campos Diaz Juan Vitelio                           Sector-Central Barriob5 Mz 40 Jr Jose Felix Aldao Nº 794  
Abanto Leon Peregrina                              Sector-Central Barriob4 Mz 26 Jr Benito Juarez Nº 1100  
Escobar Vela Alejo F.                              Sector-Central Barriob1 Mz 12 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
377  
Vasquez Uriarte Melchora                           Sector-Central Barriob4 Mz 27 Jr Jose Artigas Nº 1073  
Silva Diaz Jose Magno                              Sector-Central Barriob1 Mz 17 Jr Benito Juarez Nº 551  
Camacho Diaz Jose Asencion                         Sector-Central Barriob3 Mz 16 Jr Tomas Cochrane Nº 1182  
Camacho Diaz Jose Manuel                           Sector-Central Barriob2 Mz 17 Jr 22 De Febrero Nº 856  
Ruiz Caceda Rosario                                Sector-Central Barriob3 Mz 08 Jr Jose Antonio Paez Nº 858 
0864  
Montoya Sanchez Maria                              Sector-Central Barriob4 Mz 10 Jr Jose Castelli Nº 1133 A  
Diestro Reyes Pascual                              Sector-Central Barriob4 Mz 27 Jr Benito Juarez Nº 1046  
Jara Guerrero Maria                                Sector-Central Barriob2 Mz 14 Jr Benito Juarez Nº 829  
Diaz Leyva Cesar                                   Sector-Central Barriob2 Mz 10 Jr Jose Artigas Nº 787  
Paredes Salome Maria                               Sector-Central Barriob1 Mz 05 Jr Manuel Cedeño Nº 365  
Moreno Alcantara Segundo                           Sector-Central Barriob3 Mz 18 Av Tahuantinsuyo Nº 813  
Guerrero Flores Jose Temisto                       Aahh-Wichanzao Mz 30 Lt 31  
German Reyes Juan Melanio                          Sector-Central Barriob4 Mz 24 Jr Jose Artigas Nº 1381  
Cuzco Pichen Elmer                                 Sector-Central Barriob3 Mz 01 Av Gran Chimu Nº 1389 Lt.2  
Bazan Garcia Santiago                              Sector-Central Barriob3 Mz 05 Jr Carlos Maria De Alvear Nº 
846  
Leyva Mantilla Felipe                              Sector-Central Barriob3 Mz 18 Jr Tomas Cochrane Nº 908  
Valdez Villanueva Jose Pedro                       Sector-Central Barriob2 Mz 10 Jr Benito Juarez Nº 776  
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Fernandez De Valderrama Ines                       Sector-Central Barriob5 Mz 34 Jr Mac Gregor Nº 223  
Andrade Eusebio Lucila Del Pilar                   Aahh-Wichanzao Mz 08 Lt 1  
Davila De Cieza Maria Lina                         Sector-Central Barriob3 Mz 20 Pje Independencia Nº 170  
Valverde Vilchez Maximina                          Sector-Central Barriob3 Mz 03 Jr Bernardo Ohiggins Nº 1170  
Diaz Obando Stevenson                              Aahh-Wichanzao Mz 15 Lt 5  
Moreno Honorio Jesus                               Sector-Central Barriob5 Mz 14 Jr Jose Antonio Paez Nº 1981  
Montoya Alcantara Romulo Agusto                    Sector-Central Barriob6 Mz 09 Lt 3  
Cabrera Sanchez M,Azañedo Leon 
Z,Diaz A.           
Sector-Central Barriob4 Mz 03 Jr Jose Castelli Nº 1030  
Tapia Vda. De Condor Maria Eulalia                 Sector-Central Barriob4 Mz 29 Jr Benito Juarez Nº 1135 1139  
Leiva Miranda Genaro                               Sector-Central Barriob3 Mz 06 Jr Baquijano Y Carrillo Nº 863  
Limay Castillo Leosmiro                            Sector-Central Barriob4 Mz 09 Jr Jose Felix Aldao Nº 1212  
Sandoval Castillo Julia                            Sector-Central Barriob2 Mz 07 Jr Jose Artigas Nº 906  
Requelme Acuña Marina                              Sector-San Martin Barriob1 Mz 05 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
1430  
Club Los Halcones                                  Sector-Central Barriob5 Mz 42 Jr Jose Felix Aldao Nº 920  
Benites Garcia Segundo                             Sector-Central Barriob3 Mz 07 Av Gran Chimu Nº 785  
Del Pino Capurro Cesar Arturo                      Sector-Central Barriob3 Mz 17 Av Tahuantinsuyo Nº 1007  
Rivas Sevilla Migdonio                             Sector-Central Barriob3 Mz 01 Av Gran Chimu Nº 1309 1313  
Rodriguez Medina Julio                             Sector-Central Barriob1 Mz 08 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
660  
Villacorta Juarez Peregrina                        Sector-Central Barriob1 Mz 01 Jr Jose Felix Aldao Nº 645  
Flores Cordova Julian                              Sector-Central Barriob4 Mz 27 Jr Jose Artigas Nº 1071  
Burgos Loyola Adriano                              Sector-Central Barriob3 Mz 05 Av Tahuantinsuyo Nº 918  
Merino Alberca Froilan                             Sector-Central Barriob4 Mz 38 Av Gran Chimu Nº 1202  
Vargas De Trujillo Constanza Aurora                Sector-Central Barriob1 Mz 13 Jr Benito Juarez Nº 444 A 
Lt.18  
Leonardo Altamirano Juan                           Sector-Central Barriob1 Mz 01 Jr Santiago Mariño Nº 1597  
Vasquez Rubio Pedro M.                             Sector-Central Barriob1 Mz 10 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
509  
Marino Polo Josue                                  Sector-Central Barriob2 Mz 07 Jr Jose Artigas Nº 938  
Honores De Garcia Rosa Agustina                    Sector-Central Barriob3 Mz 06 Av Gran Chimu Nº 841 Lt 9 B  
Narvaez Zegarra Jose Porfiro                       Sector-Central Barriob5 Mz 18 Jr Alexander Pettion Nº 396  
Ramos Sanchez Teresa Guadalupe                     Sector-Central Barriob4 Mz 36 Av Gran Chimu Nº 1072  
Montoya Angulo German                              Sector-Central Barriob2 Mz 06 Jr Manuel Cedeño Nº 977  
Vasquez Mija Teodocia                              Sector-Central Barriob5 Mz 04 Jr Los Angeles Nº 506  
Roman Alonzo Biomedes                              Sector-Central Barriob4 Mz 06 Jr Mac Gregor Nº 1011  
Muños De Campos Dora                               Sector-Central Barriob1 Mz 20 Jr 22 De Febrero Nº 684  
Salvador Vda De Valverde Modesta                   Sector-Central Barriob4 Mz 24 Jr Jose Artigas Nº 1387  
Gonzales Vda. De Guarniz Irene                     Sector-Central Barriob2 Mz 07 Jr Jose Artigas Nº 932  
Vivanco De Guillen Dolores                         Sector-Central Barriob2 Mz 08 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
815  
Tolentino Urquiza Francisco                        Sector-Central Barriob3 Mz 13 Jr Bernardo Ohiggins Nº 1371 
1373  




Laiza Flores Alejandro                             Sector-Central Barriob5 Mz 34 Jr Mac Gregor Nº 287  
Alvarez Saavedra Segundo Besseli                   Sector-Central Barriob3 Mz 13 Lt 2 Av Tahuantinsuyo Nº 
1388 Lt 2  
Jurado Layza Adela                                 Sector-Central Barriob5 Mz 02 Jr Los Angeles Nº 768 Lt 18  
Neyra Paredes Segundo Santiago                     Sector-Central Barriob1 Mz 21 Jr 22 De Febrero Nº 645  
Lozada Velasquez Juana                             Sector-Central Barriob3 Mz 03 Jr Bernardo Ohiggins Nº 1114  
Vasquez Marquina Maria Isabel                      Sector-Central Barriob3 Mz 04 Jr Bernardo Ohiggins Nº 1070  
Contreras Barrios Florencia                        Sector-San Martin Barriob1 Mz 05 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
1448  
Ruiz Polo Juan                                     Sector-Central Barriob3 Mz 20 Pje Independencia Nº 125  
Paredes Lopez Amadeo                               Sector-Central Barriob2 Mz 05 Jr Manuel Cedeño Nº 869  
Flores Velasquez Amelia                            Sector-Central Barriob1 Mz 01 Jr Jose Felix Aldao Nº 631  
Campos Gutierres Santos Manuel                     Sector-Central Barriob5 Mz 19 Jr Alexander Pettion Nº 240  
Tomas Alvarado Vasquez                             Sector-Central Barriob4 Mz 13 Jr Manuel Cedeño Nº 1176  
Paredes Del Castillo Maria Emiliana                Sector-Central Barriob4 Mz 18 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
1100 1106  
Villanueva Polo Julio                              Sector-San Martin Barriob1 Mz 04 Jr Jose Felix Aldao Nº 
1409 A  
Talavera Diaz Jose                                 Sector-San Martin Barriob1 Mz 05 Jr Manuel Cedeño Nº 
1407  
Perez Castro Oswaldo                               Sector-Central Barriob5 Mz 19 Jr Alexander Pettion Nº 254 
0258  
Quiroz Juarez Juan                                 Sector-Central Barriob5 Mz 01 Jr Los Angeles Nº 802  
Rodriguez Bernardo Francisca                       Sector-Central Barriob1 Mz 03 Jr Jose De Caldas Nº 1500  
Matute Jave Hector Humberto                        Sector-Central Barriob4 Mz 11 Jr Jose Castelli Nº 1025  
Gutierrez Zavaleta Eleuterio                       Sector-Central Barriob4 Mz 30 Jr Benito Juarez Nº 1275  
Leon Castillo Fernando                             Sector-Central Barriob4 Mz 29 Jr Jose Marti Nº 1100  
Salazar Pretell Leandro                            Sector-Central Barriob2 Mz 13 Jr Jose Marti Nº 912  
Ulloa De Salvador Lucila                           Sector-Central Barriob3 Mz 18 Av Tahuantinsuyo Nº 935  
Rios Chavez Maria Virginia                         Sector-Central Barriob1 Mz 15 Jr Benito Juarez Nº 642 0644  
Rodriguez Reyes Maria                              Sector-Central Barriob5 Mz 34 Jr Mac Gregor Nº 201  
Alayo Rodriguez Juan F                             Sector-Central Barriob4 Mz 24 Jr Benito Juarez Nº 1326  
Siccha Avila Manuel                                Sector-Central Barriob5 Mz 22 Lt 24 Jr Mac Gregor Nº 296 Lt 
24 A  
Zavaleta Barbaran Segundo                          Sector-Central Barriob5 Mz 22 Jr Mac Gregor Nº 240  
Diaz Tantalean Demetrio                            Sector-Central Barriob3 Mz 08 Av Gran Chimu Nº 625  
Diaz Jave Jorge Luis                               Sector-Central Barriob5 Mz 41 Jr Jose Castelli Nº 837  
Benites Castillo Maria Esther                      Sector-Central Barriob5 Mz 39 Jr Jose Felix Aldao Nº 642  
Tirado Paredes Loreto                              Sector-Central Barriob5 Mz 13 Jr Alexander Pettion Nº 852  
Floriano Lavado Santos                             Sector-Central Barriob4 Mz 26 Jr Benito Juarez Nº 1162  
Blas Paredes Manuel Constante                      Sector-Central Barriob4 Mz 34 Jr 22 De Febrero Nº 1130  
Venegas Purihuaman Felix                           Sector-Central Barriob2 Mz 01 Jr Jose Felix Aldao Nº 965  
Fajardo Linares Bernardo                           Sector-Central Barriob3 Mz 07 Av Gran Chimu Nº 745  
Garcia Montoya Justa                               Sector-Central Barriob4 Mz 29 Jr Jose Marti Nº 1126  
Ruiz Avila Jose Daniel                             Sector-Central Barriob1 Mz 14 Jr Benito Juarez Nº 574  
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Iglesias Yepez Jorge                               Sector-Central Barriob4 Mz 01 Jr Alexander Pettion Nº 1111  
Cipriano Avila Domingo Guzman                      Sector-Central Barriob5 Mz 22 Jr Alexander Pettion Nº 245  
Fernandez Guzman Segundo T.                        Sector-Central Barriob5 Mz 21 Jr Alexander Pettion Nº 147  
Villanueva Caballero Pedro                         Sector-Central Barriob2 Mz 03 Jr Manuel Cedeño Nº 722  
Moreno Tucumango Francisco                         Sector-Central Barriob4 Mz 17 Jr Manuel Cedeño Nº 1263  
Valencia Murga Emilia                              Sector-Central Barriob4 Mz 12 Jr Manuel Cedeño Nº 1084  
Garcia Barrios Angelita Santos                     Sector-Central Barriob6 Mz 07 Jr Alexander Pettion Nº 1333  
Pablo Saldaña Marcos                               Sector-Central Barriob5 Mz 01 Jr Ramon Castilla Nº 331  
Cruz Chuquiviguel Rosas                            Sector-Central Barriob4 Mz 23 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
1341  
Benalcazar Cabrera De Caceda Rosa 
T.               
Sector-Central Barriob3 Mz 08 Av Gran Chimu Nº 645  
Llarajuna Tandaypan Jose                           Sector-Central Barriob5 Mz 23 Jr Alexander Pettion Nº 383  
Asencio Cueva Maria Nelida                         Sector-Central Barriob4 Mz 24 Jr Jose Artigas Nº 1309  
Garcia Chavez Miguel                               Sector-Central Barriob5 Mz 37 Jr Jose Castelli Nº 317 0319  
Reyna Vidal Julio                                  Sector-Central Barriob5 Mz 22 Jr Mac Gregor Nº 218  
Rojas Paredes Edy.Isabel                           Sector-Central Barriob1 Mz 18 Jr Jose Maria Blanes Nº 1221  
Sernaque More Vicente                              Sector-Central Barriob1 Mz 12 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
371  
Juarez Ortiz Nestor                                Sector-Central Barriob5 Mz 11 Jr Los Angeles Nº 891  
Salcedo Castillo Graciela                          Sector-Central Barriob4 Mz 07 Jr Jose Castelli Nº 1440 Lt 12 
A  
Sacramento Rojas Segundo Grimaldo                  Sector-Central Barriob5 Mz 41 Jr Jose Castelli Nº 845  
Rodriguez Solorzano Dora Luz                       Sector-Central Barriob4 Mz 39 Av Gran Chimu Nº 1328  
Castillo Paredes Graciela                          Sector-Central Barriob4 Mz 04 Jr Mac Gregor Nº 801  
Becerra Terrones Ysrael                            Sector-Central Barriob4 Mz 01 Jr Mac Gregor Nº 836  
Gonzales Bazan Rosa Betty                          Sector-Central Barriob4 Mz 09 Jr Jose Felix Aldao Nº 1240  
Barreto Aguilar Julio                              Sector-Central Barriob4 Mz 01 Jr Mac Gregor Nº 848  
Rojas Chacon Ana Maria                             Sector-Central Barriob1 Mz 18 Jr Benito Juarez Nº 425  
Vargas Guevara Elena                               Sector-Central Barriob4 Mz 01 Jr Mac Gregor Nº 866  
Sanchez Flores Juana                               Sector-Central Barriob1 Mz 02 Jr Jose Felix Aldao Nº 537  
Barba Huaman Carolina                              Sector-Central Barriob3 Mz 20 Jr Tomas Cochrane Nº 893  
Rodriguez Paucar Luz Marina                        Sector-Central Barriob5 Mz 38 Jr Jose De Caldas Nº 1642  
Cayetano Carranza Francisco                        Sector-Central Barriob5 Mz 02 Jr Ramon Castilla Nº 388  
Requejo Rojas Miguel                               Sector-Central Barriob3 Mz 22 Jr Tomas Cochrane Nº 1069  
Velasquez Carranza Rosa Adelaida                   Sector-Central Barriob3 Mz 02 Jr Bernardo Ohiggins Nº 1212  
Ramirez Baca Juan Jose                             Sector-Central Barriob4 Mz 18 Jr Manuel Cedeño Nº 1137  
Siccha Flores Santos                               Sector-Central Barriob4 Mz 22 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
1245  
Ocampo Santillan Carmen                            Sector-Central Barriob4 Mz 18 Jr Manuel Cedeño Nº 1147  
Gutierrez Aldana Pedro                             Sector-Central Barriob1 Mz 17 Jr Jose Marti Nº 540  
Esquivel Fernandez Elias                           Sector-Central Barriob3 Mz 21 Pje Santa Isabel Nº 116  
Carrion Murga Juan Jesus                           Sector-Central Barriob4 Mz 08 Jr Jose Felix Aldao Nº 1384  
Damacen Mori Alberto                               Sector-Central Barriob1 Mz 11 Jr Jose Maria Blanes Nº 1397  
Barrios Galarza Benigno Emerito                    Sector-Central Barriob5 Mz 10 Jr Santa Rosa Nº 602  
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Gutierrez Huallan Enio Alexander                   Sector-Central Barriob5 Mz 12 Jr Alexander Pettion Nº 968  
Leyva Eustaquio Asencion J.                        Sector-Central Barriob5 Mz 32 Jr Jose Castelli Nº 408 0410  
Aurora Aguirre Andres                              Sector-Central Barriob5 Mz 32 Jr Jose Castelli Nº 414 Lote 13  
Alfaro Avalos Vda. De Carril Santos                Sector-Central Barriob3 Mz 22 Jr Jose Gabriel Condorcanqui 
Nº 1060  
Davila Mantilla Nataniel                           Sector-Central Barriob3 Mz 16 Jr Tomas Cochrane Nº 1106  
Ascate Valverde Natividad                          Sector-Central Barriob3 Mz 20 Pje Santa Maria (Jerusalen) 
Nº 161  
Acevedo Calderon Baldomero                         Sector-Central Barriob4 Mz 06 Jr Mac Gregor Nº 1017  
Watanawe Watanawe Teofilo                          Sector-Central Barriob1 Mz 04 Jr Jose Felix Aldao Nº 359  
Aguilar Sanchez Juan Largion                       Sector-Central Barriob2 Mz 17 Jr 22 De Febrero Nº 890  
Lecca Flores Eugenio Ismael                        Sector-Central Barriob3 Mz 23 Jr Jose Gabriel Condorcanqui 
Nº 1164  
Olivares Lujan Leonidas                            Sector-Central Barriob5 Mz 24 Jr Mac Gregor Nº 415  
Cedano Garcia Luis A.                              Sector-Central Barriob2 Mz 17 Jr Jose Marti Nº 819  
Sanchez Rodriguez Hilda Enma                       Sector-Central Barriob5 Mz 33 Jr Mac Gregor Nº 363  
Arteaga Paredes Edelmira                           Sector-Central Barriob4 Mz 07 Jr Jose Castelli Nº 1410  
Benites Polo Orestes                               Sector-Central Barriob5 Mz 32 Jr Jose Castelli Nº 462 0466  
Marquina Zavala Alfonso Teodoro                    Sector-Central Barriob3 Mz 20 Pje San Martin Nº 125  
Rios Espejo Maria E.                               Sector-Central Barriob4 Mz 16 Jr Manuel Cedeño Nº 1335  
Morillo Lopez Mariana                              Sector-Central Barriob1 Mz 08 Jr Manuel Cedeño Nº 659  
Vasquez Rojas Esther                               Sector-Central Barriob6 Mz 06 Jr Alexander Pettion Nº 1235  
Capristan Garcia Edelmira                          Sector-Central Barriob3 Mz 06 Av Tahuantinsuyo Nº 860  
Saldaña Cachi Natividad                            Sector-Central Barriob5 Mz 41 Jr Jose Felix Aldao Nº 880  
Narro Tiznado Segundo                              Sector-Central Barriob4 Mz 29 Jr Benito Juarez Nº 1165  
Guzman Gamboa Angelica                             Sector-Central Barriob5 Mz 12 Jr Carlos Maria De Alvear Nº 
1884  
Espinola Salvador Isabel                           Sector-Central Barriob4 Mz 15 Jr Manuel Cedeño Nº 1318  
Baltodano Avalos Aurea Luz                         Sector-Central Barriob4 Mz 28 Jr Jose Marti Nº 1068  
Garcia Gomez Santos                                Sector-Central Barriob4 Mz 05 Jr Jose Castelli Nº 1212  
Castillo Alva Angelmiro                            Sector-Central Barriob3 Mz 07 Jr Baquijano Y Carrillo Nº 842  
Tisnado Roman Miguel A.                            Sector-Central Barriob5 Mz 09 Jr Santa Rosa Nº 532  
Vargas Mendez Leoncio                              Sector-Central Barriob5 Mz 40 Jr Jose Felix Aldao Nº 700  
Aguilar Altamirano Oscar Pedro                     Sector-Central Barriob3 Mz 20 Pje Independencia Nº 167  
Chiquez Graus Antonia                              Sector-Central Barriob1 Mz 15 Jr Benito Juarez Nº 692  
Vilca Escobedo Juan                                Sector-Central Barriob5 Mz 15 Jr Santiago Mariño Nº 1775  
Alvarado Palacios Zoila Norma                      Sector-Central Barriob4 Mz 12 Jr Manuel Cedeño Nº 1094  
Argomedo Muñoz Fernando                            Sector-Central Barriob4 Mz 14 Jr Jose Felix Aldao Nº 1249  
Sanchez Velasquez Victor Raul                      Sector-Central Barriob4 Mz 34 Jr Jose Marti Nº 1185  
Flores Vda. De Cedano Maria                        Sector-Central Barriob3 Mz 04 Av Gran Chimu Nº 1055  
Galarreta Jara Ramiro                              Sector-Central Barriob4 Mz 30 Jr Jose Marti Nº 1238  
Dionicio Torres Victoria                           Sector-Central Barriob2 Mz 01 Jr Carlos Maria De Alvear Nº 
1532  
Cabrera Rodriguez Julio Raymundo                   Sector-Central Barriob5 Mz 32 Jr Jose Maria Blanes Nº 1795  
Sanchez Rios Irene                                 Sector-Central Barriob5 Mz 14 Jr Alexander Pettion Nº 752  
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Alcantara Ferreiros Pedro                          Urbani-Manuel Arevalo Iii Barrioza Mz 10 Lt 7  
Argomedo Leon R. Antonio                           Sector-Central Barriob4 Mz 35 Jr 22 De Febrero Nº 1000  
Partido Aprista Peruano                            Sector-Central Barriob2 Mz 20 Av Gran Chimu Nº 850  
Jimenez Rodriguez Francisco                        Sector-Central Barriob5 Mz 06 Jr Santa Rosa Nº 204  
Carrera Diaz Luis Alberto                          Sector-Central Barriob2 Mz 01 Jr Manuel Cedeño Nº 964  
Quipuzco Arteaga Natalia                           Sector-Central Barriob4 Mz 31 Jr Jose Marti Nº 1326  
Carrasco Torres Juan Isaac                         Sector-Central Barriob4 Mz 22 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
1201  
Estrada Cabanillas Teodorico                       Sector-Central Barriob4 Mz 13 Jr Caupolican Nº 1563 Lt 14  
Risco Garcia Juliana                               Sector-Central Barriob4 Mz 39 Jr 22 De Febrero Nº 1377  
Rodriguez Gamboa Leoncio Jacinto                   Sector-Central Barriob5 Mz 23 Jr Mac Gregor Nº 342  
Alayo Escobedo De Avalos Consuelo                  Sector-Central Barriob1 Mz 05 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
330  
Vasquez Moreno Maximino                            Sector-Central Barriob5 Mz 24 Jr Mac Gregor Nº 476  
Izquierdo Muñoz Emma Catalina                      Sector-Central Barriob2 Mz 12 Jr Benito Juarez Nº 900 Lt.14 
A  
Rengifo Vidal Cesar                                Sector-Central Barriob4 Mz 39 Av Gran Chimu Nº 1368  
Zuta Mestanza Milagros Doris                       Sector-Central Barriob4 Mz 23 Jr Blanco Encalada Nº 1327  
Garcia Barrios Felipa Virginia                     Sector-Central Barriob6 Mz 09 Jr Alexander Pettion Nº 1401 
Exp. 16006-2011-1  
Arqueros Calderon Simon                            Sector-Central Barriob3 Mz 07 Jr Jose Antonio Paez Nº 815  
Alvarez Floriano Moises                            Sector-Central Barriob5 Mz 39 Jr Jose Felix Aldao Nº 632  
Iglesia Evangelica Bautista "Nueva 
Vida"           
Sector-Central Barriob3 Mz 04 Av Gran Chimu Nº 1063 1065  
Vargas Hernandez Cesar Alexis                      Sector-Central Barriob1 Mz 12 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
339  
Terrones Marin Oswaldo                             Sector-Central Barriob4 Mz 16 Jr Manuel Cedeño Nº 1425  
Rubio Vargas Pedro                                 Sector-Central Barriob3 Mz 07 Jr Jose Antonio Paez Nº 843  
Calderon Bacilio Elena Fre Sector-Central Barriob3 Mz 23 Jr Jose Gabriel Condorcanqui 






Datos de los contribuyentes que están al dia en sus pagos de tributos 
Apellidos Y Nombres  Direcciones 
Gutierrez Neyra Manuel     Sector-Central Barriob4 Mz 25 Jr Jose Artigas Nº 1277 A  
Herrera Aroco Eligio R.    Sector-Central Barriob4 Mz 37 Av Gran Chimu Nº 1122  
Moreno Atilano Zoila       Sector-Central Barriob5 Mz 10 Jr Santa Rosa Nº 688  
Carrera Moreno Napoleon    Sector-Central Barriob3 Mz 04 Jr Caupolican Nº 872  
Tello Muñoz Prudencio      Sector-Central Barriob4 Mz 30 Jr Jose Marti Nº 1222  
Bermudez Marcos Felipe     Sector-Central Barriob5 Mz 15 Jr Santa Rosa Nº 613  
Jacinto De La Cruz Maria   Sector-Central Barriob3 Mz 20 Pje San Martin Nº 117  
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Espinoza Oliveros Teofilo  Sector-Central Barriob4 Mz 37 Lt 0 Jr 22 De Febrero Nº 997 
Caup 997  
Iglesias Yepez Luz Angelic Sector-Central Barriob4 Mz 02 Jr Mac Gregor Nº 640  
Garcia Rengifo Agustin     Sector-Central Barriob5 Mz 22 Jr Mac Gregor Nº 284  
Narro Fernandez Maruja Del Sector-Central Barriob3 Mz 23 Jr Jose Gabriel Condorcanqui 
Nº 1144  
Narro De Uriol Rosa Isabel Sector-Central Barriob3 Mz 23 Jr Jose Gabriel Condorcanqui 
Nº 1174 1178  
Bobadilla Villalobos Jose  Sector-Central Barriob4 Mz 35 Jr Jose Marti Nº 1099  
Torres Gamarra Rosa        Sector-Central Barriob5 Mz 24 Jr Mac Gregor Nº 448  
Arteaga Saldaña Maria Flor Sector-Central Barriob4 Mz 08 Jr Jose Felix Aldao Nº 1432  
Club De Madres Micaela Bas Sector-Central Barriob5 Mz 24 Jr Mac Gregor Nº 416  
Contreras Cruzado Fabricia Sector-Central Barriob4 Mz 25 Jr Jose Artigas Nº 1263  
I. Ev. Misionera Pentecost Sector-Central Barriob4 Mz 17 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
1268  
Gutierrez Urteaga Raul     Sector-Central Barriob3 Mz 04 Jr Bernardo Ohiggins Nº 1040  
Cordova Padilla Margarita  Sector-Central Barriob1 Mz 06 Jr Jose Maria Blanes Nº 1401  
Morales Palacios Isabel    Sector-Central Barriob4 Mz 32 Jr 22 De Febrero Nº 1392  
Trujillo Roncal Maria Elod Sector-Central Barriob4 Mz 37 Av Gran Chimu Nº 1162  
Rubio Angulo Maria         Sector-Central Barriob5 Mz 16 Jr Alexander Pettion Nº 596  
Calderon Paredes Victor    Sector-Central Barriob4 Mz 21 Jr Jose Artigas Nº 1120  
De La Cruz Medina Rosa Don Sector-Central Barriob1 Mz 04 Jr Manuel Cedeño Nº 368  
Vargas Perez Enrique       Sector-Central Barriob1 Mz 09 Jr Jose Artigas Nº 640  
Aguilar Leon Hipolito Humb Sector-Central Barriob3 Mz 06 Av Tahuantinsuyo Nº 800 
Lt.20  
Aguilar Leon Teresa        Sector-Central Barriob3 Mz 07 Av Gran Chimu Nº 717  
Gonzales Valencia Segundo  Sector-Central Barriob1 Mz 16 Jr Jose Antonio Paez Nº 1190  
Ruiz Tirado Juan           Sector-Central Barriob4 Mz 23 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
1379  
Pascual Herrera Felicita   Sector-Central Barriob1 Mz 22 Jr 22 De Febrero Nº 537  
Chamorro De Castillo Maria Sector-Central Barriob3 Mz 03 Av Gran Chimu Nº 1111  
Gordillo Venegas Elsa      Sector-Central Barriob3 Mz 07 Jr Baquijano Y Carrillo Nº 800 
Tahuantinsuyo N° 794 Lt 26  
Garcia Quispe Francisco    Sector-Central Barriob4 Mz 16 Jr Manuel Cedeño Nº 1377  
Musso Baron Fernando       Sector-Central Barriob2 Mz 14 Jr Jose Marti Nº 830  
Mercado Paredes Jesus Aris Sector-Central Barriob5 Mz 30 Jr Jose Antonio Paez Nº 1734  
Huapaya Valderrama Rosa Ma Sector-Central Barriob3 Mz 17 Jr Carlos Maria De Alvear Nº 
751  
Quispe Arteaga Alejandro   Sector-Central Barriob5 Mz 39 Jr Jose Felix Aldao Nº 660 
0666  
Calderon Justiniano Manuel Sector-Central Barriob2 Mz 17 Jr Jose Marti Nº 843  
Flores Ulco Nestor Carlos  Sector-Central Barriob2 Mz 12 Jr Jose Artigas Nº 923  
Plasencia Plasencia Lorenz Sector-Central Barriob4 Mz 37 Av Gran Chimu Nº 1150  
Miranda Lozano Cesar Octav Sector-Central Barriob4 Mz 24 Jr Benito Juarez Nº 1362  




Rodriguez Briceño Esteban  Sector-Central Barriob4 Mz 08 Jr Jose Felix Aldao Nº 1342  
Sanchez Solis Maria        Sector-Central Barriob5 Mz 19 Jr Santa Rosa Nº 261  
Chilon Carrasco Augusto    Sector-Central Barriob5 Mz 10 Jr Santa Rosa Nº 698  
Iparraguirre Rojas Celso   Sector-Central Barriob1 Mz 11 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
475  
Plasencia Pisco Amaro      Sector-Central Barriob3 Mz 16 Av Tahuantinsuyo Nº 1129  
Morillo Enrique Maria      Sector-Central Barriob5 Mz 39 Jr Santiago Mariño Nº 1643  
Zavaleta Rodriguez Ricardo Sector-Central Barriob4 Mz 36 Jr 22 De Febrero Nº 1027  
Narro Saavedra Gaudencia   Sector-Central Barriob2 Mz 01 Jr Carlos Maria De Alvear Nº 
1574  
Julca Agreda Margarita     Sector-Central Barriob1 Mz 21 Av Gran Chimu Nº 676  
Burga Rojas Luz Perpetua   Sector-Central Barriob4 Mz 24 Jr Benito Juarez Nº 1388  
Caballero Perez Beatriz    Sector-Central Barriob4 Mz 26 Jr Benito Juarez Nº 1130  
Rodriguez Suarez Agustin   Sector-Central Barriob4 Mz 14 Jr Jose Felix Aldao Nº 1255  
Marreros Rodriguez Casimir Sector-Central Barriob5 Mz 23 Jr Mac Gregor Nº 334  
Gutierrez Vda De Rodriguez Sector-Central Barriob3 Mz 12 Av Tahuantinsuyo Nº 1268  
Rodriguez Uriol  Francisco Sector-Central Barriob5 Mz 03 Jr Los Angeles Nº 642  
Mendoza Rios Enrique Aleja Sector-Central Barriob3 Mz 08 Av Tahuantinsuyo Nº 642  
Castillo Guerrero Patricio Sector-Central Barriob1 Mz 09 Jr Jose Artigas Nº 618  
Ordinola Miñan Manuel      Sector-Central Barriob1 Mz 14 Jr Benito Juarez Nº 516  
Lozano Valverde Jaime      Sector-Central Barriob2 Mz 14 Jr Baquijano Y Carrillo Nº 
1119 1131  
Avila Flores Preseveranda  Sector-Central Barriob4 Mz 30 Jr Benito Juarez Nº 1213  
Infantes Flores Juana      Sector-Central Barriob4 Mz 31 Jr Jose Marti Nº 1314 1318  
Rodriguez Jimenez Rosa     Sector-Central Barriob1 Mz 12 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
305  
Diestra Reyes Rosa         Sector-Central Barriob4 Mz 27 Jr Benito Juarez Nº 1036  
Palacios Gutierrez Oscar H Sector-Central Barriob3 Mz 01 Av Gran Chimu Nº 1315  
Lavado Reyna Herminia      Sector-Central Barriob3 Mz 21 Pje Santa Isabel Nº 156  
Muñoz Tisnado  Jose Ariban Sector-Central Barriob4 Mz 13 Jr Manuel Cedeño Nº 1102  
Cruz Castro Angelica       Sector-Central Barriob1 Mz 11 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
449  
Alvites Valverde Elvira    Sector-Central Barriob5 Mz 11 Jr Santa Rosa Nº 702  
Sanchez Fabian Francisca   Sector-Central Barriob1 Mz 14 Jr Jose Artigas Nº 515  
Paredes Bernal Rosa        Sector-Central Barriob5 Mz 01 Jr Ramon Castilla Nº 319  
Quispe Paredes Zoila Auror Sector-Central Barriob3 Mz 22 Jr Tomas Cochrane Nº 1085  
Diaz Leon Flavio T.        Sector-Central Barriob4 Mz 27 Jr Benito Juarez Nº 1018  
Diaz Leon Maria Angelica   Sector-Central Barriob4 Mz 27 Jr Benito Juarez Nº 1022  
Tirado De Gutierrez Irma   Sector-Central Barriob3 Mz 12 Av Tahuantinsuyo Nº 1274  
Regalado Diaz Luciano Feli Sector-Central Barriob4 Mz 26 Jr Benito Juarez Nº 1156  
Espinoza Valera Rosa       Sector-Central Barriob3 Mz 20 Jr Alameda Nº 380  
Union Peruana De Los Adven Sector-Central Barriob5 Mz 24 Jr Mac Gregor Nº 486 Lt.23  
Carranza Ibañez Angel E.   Sector-Central Barriob5 Mz 41 Jr Jose Castelli Nº 897  
Castillo Gallardo Inocente Sector-Central Barriob4 Mz 04 Jr Mac Gregor Nº 825  
Morales Llanos Paulino Ula Sector-Central Barriob4 Mz 38 Av Gran Chimu Nº 1284  
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Suarez Espinoza Jesus      Sector-Central Barriob6 Mz 05 Jr Alexander Pettion Nº 1040  
Galvez Briceño Hilario     Sector-Central Barrioxx Mz Xx Jr Alameda Nº 990  
Vidal Vargas Daniel        Sector-Central Barriob3 Mz 24 Jr Jose Gabriel Condorcanqui 
Nº 1214  
Garnica Hurtado Carlos A.  Sector-Central Barriob3 Mz 03 Jr Jose Miguel Carrera Nº 862  
Velez Ramos Santos Jose    Sector-Central Barriob1 Mz 14 Jr Jose Artigas Nº 535 Lt 8  
Herrera Pina Birma         Sector-Central Barriob5 Mz 10 Jr Los Angeles Nº 791  
Salinas Nery Edilberto     Sector-Central Barriob4 Mz 31 Jr Jose Marti Nº 1348  
Iparraguirre Ramirez Ausbe Sector-Central Barriob2 Mz 01 Jr Manuel Cedeño Nº 954  
Gilian Mondragon Carlos A. Sector-Central Barriob3 Mz 15 Jr Tomas Cochrane Nº 1216  
Rabines Vda. De Plasencia  Sector-Central Barriob4 Mz 39 Jr 22 De Febrero Nº 1335  
Campos Altamirano Juan     Sector-Central Barriob5 Mz 42 Jr Jose Felix Aldao Nº 984  
Chavez Zelada Consuelo F.  Sector-Central Barriob3 Mz 17 Jr Carlos Maria De Alvear Nº 
761  
Valderrama Garcia Fernando Sector-Central Barriob1 Mz 09 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
647  
Mendez Rengifo Felipe      Sector-Central Barriob4 Mz 08 Jr Jose Castelli Nº 1407  
Reyes Mendoza Wilfredo     Sector-Central Barriob3 Mz 01 Jr Bernardo Ohiggins Nº 1376  
Tucto Mestanza Maria       Sector-Central Barriob1 Mz 15 Jr Benito Juarez Nº 656  
Vasquez Sanchez Lucio      Sector-Central Barriob5 Mz 29 Jr Baquijano Y Carrillo Nº 
1758  
Rodriguez Miranda Petronil Sector-Central Barriob4 Mz 22 Jr Jose Artigas Nº 1230  
De Aguilar Salinas Leonor  Sector-Central Barriob4 Mz 22 Jr Jose Artigas Nº 1236  
Montenegro Perez Adolfo    Sector-Central Barriob3 Mz 23 Jr Jose Gabriel Condorcanqui 
Nº 1184  
Bazan Gil Angel Horacio    Sector-Central Barriob2 Mz 17 Jr 22 De Febrero Nº 866  
Vera Manrique Feliza       Sector-Central Barriob4 Mz 26 Jr Jose Artigas Nº 1119 1123  
Segura Escobedo Donatila E Sector-Central Barriob3 Mz 18 Av Tahuantinsuyo Nº 905 909  
Sifuentes Alfaro Jose      Sector-Central Barriob6 Mz 03 Jr Alexander Pettion Nº 1230  
Gutierrez Galarreta Rosa   Sector-Central Barriob4 Mz 25 Jr Jose Artigas Nº 1281  
Chavez Delgado Luis Albert Sector-Central Barriob2 Mz 16 Jr Jose Marti Nº 747  
Herrera Lopez Isabel       Sector-Central Barriob2 Mz 12 Jr Benito Juarez Nº 946 A  
Polo De Lescano Maria      Sector-Central Barriob4 Mz 37 Av Gran Chimu Nº 1192  
Castillo Lozada Norberto   Sector-Central Barriob5 Mz 06 Jr Santa Rosa Nº 236  
Sanchez Saucedo Jose       Sector-Central Barriob4 Mz 21 Jr Jose Artigas Nº 1180  
Lesma Polo Maria Nieves    Sector-Central Barriob4 Mz 08 Jr Jose Felix Aldao Nº 1312  
Angulo Mostacero Guillermo Sector-Central Barriob4 Mz 26 Jr Jose Artigas Nº 1115  
Flores Chavez Luis Manuel  Sector-Central Barriob5 Mz 06 Jr Los Angeles Nº 337  
Baltazar Valderrama Vivian Sector-Central Barriob1 Mz 11 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
423  
Guarniz De Saens Hilda     Sector-Central Barriob3 Mz 24 Jr Jose Miguel Carrera Nº 697  
Martin Navarrete Nelly     Sector-Central Barriob1 Mz 21 Jr 22 De Febrero Nº 637  
Pinedo Rojas Armando       Sector-Central Barriob4 Mz 25 Jr Benito Juarez Nº 1294  
Chacon Vidal Alejandro     Sector-Central Barriob5 Mz 06 Jr Santa Rosa Nº 240  
Huanca Huaman Emigdio Oswa Sector-Central Barriob5 Mz 30 Jr Jose Castelli Nº 624  
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Cabanillas Saldaña Segundo Sector-Central Barriob5 Mz 22 Jr Alexander Pettion Nº 203  
Mendoza Perez Eufemia      Sector-Central Barriob3 Mz 17 Jr Tomas Cochrane Nº 1028  
Lavado Alcantara Maximo    Sector-Central Barriob3 Mz 13 Av Tahuantinsuyo Nº 1380  
Neira Roncal Juan          Sector-Central Barriob4 Mz 24 Jr Benito Juarez Nº 1380  
Fernandez Rios Manuel De L Sector-Central Barriob4 Mz 21 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
1145 B  
Vargas Mendez Santos       Sector-Central Barriob2 Mz 02 Jr Jose Felix Aldao Nº 833  
Bazan Rubio Pablo          Sector-Central Barriob3 Mz 13 Av Tahuantinsuyo Nº 1334  
Flores Perez Pedro         Sector-Central Barriob3 Mz 04 Av Gran Chimu Nº 1011  
Gutierrez Gutierrez Rosa   Sector-Central Barriob2 Mz 16 Jr 22 De Febrero Nº 734  
Paredes Luis Roberto       Sector-Central Barriob1 Mz 08 Jr Manuel Cedeño Nº 687  
Villegas Juarez Julian     Sector-Central Barriob1 Mz 13 Jr Jose Artigas Nº 425  
Asencio Sangay Oscar E.    Sector-Central Barriob5 Mz 29 Jr Baquijano Y Carrillo Nº 
1780  
Rodriguez De Porcel Julia  Sector-Central Barriob2 Mz 02 Jr Manuel Cedeño Nº 832  
Vargas Moralez Ermila Espe Sector-Central Barriob2 Mz 09 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
751  
Mori Diaz Alfonso          Sector-Central Barriob4 Mz 37 Jr 22 De Febrero Nº 1117  
Valencia Miñano Patrocinio Sector-Central Barriob3 Mz 08 Av Tahuantinsuyo Nº 622  
Dolores Jara Carlos        Sector-Central Barriob4 Mz 22 Jr Jose Artigas Nº 1252  
Mendoza Collantes Susana   Sector-Central Barriob2 Mz 18 Jr 22 De Febrero Nº 964  
Polo Osorio Fabriciano     Sector-Central Barriob5 Mz 04 Jr Jose Cabrera Nº 1141  
Leon Castillo Mateo Saul   Sector-Central Barriob4 Mz 33 Jr Jose Marti Nº 1287  
Marquina De Vasquez Elvia  Sector-Central Barriob3 Mz 10 Lt 2 Jr Bernardo Ohiggins Nº 
1093 1097 Lote 02  
Lavado Narvaez Eva         Sector-Central Barriob5 Mz 40 Jr Jose Felix Aldao Nº 728  
Segura Vera Tomas          Sector-Central Barriob2 Mz 21 Av Gran Chimu Nº 762  
Hernandez Stella Sara Marg Sector-Central Barriob2 Mz 13 Jr Carlos Maria De Alvear Nº 
1160  
Muñoz Saavedra Alindor     Sector-Central Barriob4 Mz 39 Av Gran Chimu Nº 1394  
Segura Abanto Jose         Sector-Central Barriob1 Mz 18 Jr Benito Juarez Nº 439  
Arteaga Paredes Francisco  Sector-Central Barriob4 Mz 32 Jr 22 De Febrero Nº 1344  
Gallardo Alva Segundo R.   Sector-Central Barriob4 Mz 12 Jr Manuel Cedeño Nº 1000  
Sanchez Rodriguez Juan     Sector-Central Barriob4 Mz 14 Jr Jose Felix Aldao Nº 1227  
Villanueva Cabrera Jose    Sector-Central Barriob3 Mz 03 Jr Bernardo Ohiggins Nº 1192  
Vargas Vigo Belisario      Sector-Central Barriob5 Mz 40 Jr Jose Castelli Nº 731  
Eustaquio Garcia Julio Isa Sector-Central Barriob2 Mz 05 Jr Manuel Cedeño Nº 863  
Aguilar Limay Sofia Neomin Sector-San Martin Barriob1 Mz 04 Jr Manuel Cedeño Nº 
1472  
Sanchez Bacilio Jose       Sector-Central Barriob5 Mz 14 Jr Alexander Pettion Nº 718  
Gil Esparza Jorge          Sector-Central Barriob3 Mz 18 Jr Tomas Cochrane Nº 922 
0924  
Galvez Vda. De Ulloa Elcir Sector-Central Barriob4 Mz 18 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
1126 1130  




Alvarado Calderon Antenor  Sector-Central Barriob1 Mz 10 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
581 0587  
Castro Garcia Feliz        Sector-Central Barriob4 Mz 39 Jr 22 De Febrero Nº 1353  
Avalos Risco Julio         Sector-San Martin Barriob1 Mz 05 Lt 2 Jr Manuel Cedeño Nº 
1479 A Lt.2  
Murrugarra Lujan Segundo   Sector-Central Barriob3 Mz 19 Av Tahuantinsuyo Nº 781  
Agreda Rodriguez Vilma     Sector-Central Barriob2 Mz 11 Jr Benito Juarez Nº 856  
Loaces Barua Maria         Sector-Central Barriob3 Mz 19 Pje San Francisco (Central) Nº 
124  
Valdez Carranza Jose S.    Sector-Central Barriob1 Mz 16 Jr Santiago Mariño Nº 1187  
Yupanqui Aguilar Francisco Sector-Central Barriob1 Mz 17 Jr Benito Juarez Nº 517  
Escobedo Honorio Rolando L Sector-Central Barriob2 Mz 20 Av Gran Chimu Nº 898  
Cruzado Vasquez Teresa De  Sector-Central Barriob2 Mz 21 Av Gran Chimu Nº 704  
Castillo Castillo Segundo  Sector-Central Barriob5 Mz 42 Jr Francisco De Miranda Nº 
1647  
Vasquez Aguilar Jose Homer Sector-Central Barriob4 Mz 34 Jr 22 De Febrero Nº 1100  
Lizarraga Gastañadui Pedro Sector-Central Barriob1 Mz 01 Jr Manuel Cedeño Nº 696  
Linares Amaya Maria        Sector-Central Barriob3 Mz 06 Jr Francisco De Miranda Nº 
864  
Lopez Perez Fabriciano     Sector-Central Barriob1 Mz 07 Jr Manuel Cedeño Nº 599  
Iglesias Cabanillas Adela  Sector-Central Barriob4 Mz 32 Jr Blanco Encalada Nº 1097  
Linares Briones Pelayo     Sector-Central Barriob2 Mz 10 Jr Jose Artigas Nº 771  
Charcape Benites Juana Ros Sector-Central Barriob3 Mz 23 Jr Tomas Cochrane Nº 1167  
Delgado Perez Felix        Sector-Central Barriob3 Mz 22 Jr Tomas Cochrane Nº 1027  
Arrestegui Camacho Gerardo Sector-Central Barriob3 Mz 23 Jr Jose Gabriel Condorcanqui 
Nº 1114  
Osorio Paredes Martin A.   Sector-Central Barriob5 Mz 04 Jr Jose Cabrera Nº 1557  
Velasquez Cadenillas Jose  Sector-Central Barriob3 Mz 01 Av Gran Chimu Nº 1383  
Marquez Carranza Alfredo   Sector-Central Barriob3 Mz 11 Av Tahuantinsuyo Nº 1178  
Albuquerque Vda De Sotero  Sector-Central Barriob3 Mz 23 Jr Jose Gabriel Condorcanqui 
Nº 1138  
Angel Chavez Gliceria Leon Sector-Central Barriob4 Mz 08 Jr Jose Castelli Nº 1399 B  
Cerna Sanchez Maria Magdal Sector-Central Barriob4 Mz 21 Jr Jose Artigas Nº 1156 Lt.20  
Soto Gamboa Lucio Juvenal  Sector-Central Barriob1 Mz 20 Jr Jose Marti Nº 655  
Avila Mantilla Roger       Sector-Central Barriob1 Mz 10 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
539  
Siccha Sacramento Santos H Sector-Central Barriob4 Mz 31 Jr Jose Marti Nº 1388  
Avila Quiroz Segundo       Sector-Central Barriob3 Mz 02 Jr Bernardo Ohiggins Nº 1294  
Sanchez Rodriguez Segundo  Sector-Central Barriob4 Mz 11 Jr Carlos Maria De Alvear Nº 
1631  
Leyva Vasquez Asuncion     Sector-Central Barriob4 Mz 23 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
1339  
Peña Ultima Isidro         Sector-Central Barriob4 Mz 16 Jr Manuel Cedeño Nº 1389  
Esquivel Zavaleta Carmen   Sector-Central Barriob5 Mz 06 Jr Los Angeles Nº 331  
Gonzales Villavicencio Alc Sector-Central Barriob5 Mz 24 Jr Mac Gregor Nº 447  
Garcia Polo Juana          Sector-Central Barriob4 Mz 08 Jr Jose Felix Aldao Nº 1466  
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Chavez Acosta Juan         Sector-Central Barriob3 Mz 20 Jr Jose Gabriel Condorcanqui 
Nº 975  
Leiva Tafur Santos Eugenio Sector-Central Barriob4 Mz 03 Jr Mac Gregor Nº 663  
Quiroz Vda. De Rengifo Ros Sector-Central Barriob4 Mz 39 Av Gran Chimu Nº 1358  
Zegarra Poma Daniel        Sector-Central Barriob4 Mz 16 Jr Manuel Cedeño Nº 1343  
Medina Villanueva Ascencio Sector-Central Barriob2 Mz 17 Jr Francisco De Miranda Nº 
1056  
Martinez De Benites Corina Sector-Central Barriob5 Mz 22 Jr Mac Gregor Nº 204  
Urbina Mantilla Victor     Sector-Central Barriob3 Mz 11 Av Tahuantinsuyo Nº 1162  
Mariños Carbonell Carlos   Sector-Central Barriob3 Mz 18 Av Tahuantinsuyo Nº 995  
Vega Ledezma Luisa         Sector-Central Barriob1 Mz 21 Av Gran Chimu Nº 620  
Mariños Vargas Miguel A.   Sector-Central Barriob4 Mz 16 Jr Manuel Cedeño Nº 1319  
Ruiz Pinchi Alpino         Sector-Central Barriob5 Mz 06 Jr Los Angeles Nº 375  
Polo Vasquez Feliberto     Sector-Central Barriob1 Mz 11 Jr Jose Artigas Nº 432  
Arriaga Cabanillas Walter  Sector-Central Barriob4 Mz 39 Av Gran Chimu Nº 1300  
Aranzabal Sulca Manuel Fel Sector-Central Barriob3 Mz 22 Jr Jose Gabriel Condorcanqui 
Nº 1062 1064  
Cerna Gonzales Roseli      Sector-Central Barriob5 Mz 20 Jr Alexander Pettion Nº 132  
Laiza Castillo Vicenta     Sector-Central Barriob5 Mz 19 Jr Santa Rosa Nº 243  
Ruiz Acevedo Maria B.      Sector-Central Barriob1 Mz 16 Jr Benito Juarez Nº 627  
Tirado Paredes Ladislao    Sector-Central Barriob1 Mz 06 Jr Manuel Cedeño Nº 413  
Verastegui Huaman Juana    Sector-Central Barriob1 Mz 15 Jr Jose Artigas Nº 607  
Alvarado Inciso Maria      Sector-Central Barriob4 Mz 38 Av Gran Chimu Nº 1260  
Leoncio Iraita Ruiz        Sector-Central Barriob5 Mz 39 Jr Jose Felix Aldao Nº 618  
Horna Vda. De Villegas Sar Sector-Central Barriob1 Mz 03 Jr Jose Felix Aldao Nº 481  
Mendoza Silva Marina       Sector-Central Barriob3 Mz 18 Jr Tomas Cochrane Nº 956  
Linares Perez Maura        Sector-Central Barriob6 Mz 07 Jr Mac Gregor Nº 1040  
Escobedo Sanchez Mercedes  Sector-Central Barriob4 Mz 10 Jr Jose Felix Aldao Nº 1186  
Ramos Reyes Juan Jaime     Sector-Central Barriob2 Mz 21 Av Gran Chimu Nº 752  
De La Cruz Valverde Maria  Sector-Central Barriob4 Mz 24 Jr Jose Artigas Nº 1323  
Minchan Valderrama Joel    Sector-Central Barriob2 Mz 13 Jr Benito Juarez Nº 943  
Campos Ruiz Antonia        Sector-Central Barriob4 Mz 01 Jr Alexander Pettion Nº 1153  
Moreno Bardales Vicente    Sector-Central Barriob4 Mz 17 Jr Manuel Cedeño Nº 1265  
Plasencia Zarate Jose A.   Sector-Central Barriob4 Mz 14 Jr Manuel Cedeño Nº 1274  
Sifuentes Arce Isidro      Sector-Central Barriob4 Mz 24 Jr Blanco Encalada Nº 1291  
Castillo De Santisteban Gr Sector-Central Barriob4 Mz 13 Jr Jose Felix Aldao Nº 1197  
Mendoza Medina Alciviades  Sector-Central Barriob1 Mz 19 Jr 22 De Febrero Nº 500  
Saavedra Murga Sosimo      Sector-Central Barriob4 Mz 26 Jr Jose Artigas Nº 1151 1153  
Rivero Roman Jaime         Sector-Central Barriob2 Mz 16 Jr 22 De Febrero Nº 738  
Martinez Fernandez Magno R Sector-Central Barriob2 Mz 01 Jr Manuel Cedeño Nº 900  
Alcalde Yepez Eleodoro     Sector-Central Barriob1 Mz 18 Jr Alameda Nº 1352  
Calderon Urbina Juana      Sector-Central Barriob4 Mz 25 Jr Blanco Encalada Nº 1292  
Galarza Valderrama Juana   Sector-Central Barriob5 Mz 37 Jr Jose Felix Aldao Nº 386  




Medina Alvarez Segundo     Sector-Central Barriob5 Mz 14 Jr Santa Rosa Nº 717  
Gabriel Alvarado Pedro     Sector-Central Barriob4 Mz 28 Jr Benito Juarez Nº 1007  
Leon Llican Victoria       Sector-Central Barrio4 Mz 2 Jr Carlos Maria De Alvear Nº 
1769 Lt.3  
Alvarado Rodriguez Jose An Sector-Central Barriob4 Mz 28 Jr Benito Juarez Nº 1005  
Quijano Sena Carlos Manuel Sector-Central Barriob2 Mz 21 Jr 22 De Febrero Nº 701  
Toribio Layza Jose Manuel  Sector-Central Barriob4 Mz 15 Jr Manuel Cedeño Nº 1380  
Rodriguez Sanchez Carlota  Sector-Central Barriob1 Mz 22 Av Gran Chimu Nº 540  
Nazar Rodriguez Cristina   Sector-Central Barriob1 Mz 22 Av Gran Chimu Nº 562  
Castillo Florian Segundo A Sector-Central Barriob2 Mz 08 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
865  
Sullasi Peña Florentino    Sector-Central Barriob5 Mz 08 Jr Santa Rosa Nº 420  
Zumaran Rosado Teofila     Sector-Central Barriob4 Mz 30 Jr Jose Marti Nº 1252  
Arellano Lavado Laureano G Sector-Central Barriob3 Mz 01 Jr Bernardo Ohiggins Nº 1398 
Francisco De Paula Y Sant. 842  
Castillo Guarniz Norgia    Sector-Central Barriob5 Mz 21 Jr Alexander Pettion Nº 187  
Inciso Torres Marco        Sector-Central Barriob4 Mz 25 Jr Benito Juarez Nº 1204  
Estrada Leon Mario         Sector-Central Barriob5 Mz 10 Jr Santa Rosa Nº 604  
Abanto Portal Melquiades   Sector-Central Barriob5 Mz 07 Jr Los Angeles Nº 403  
Palacios Ramirez Maria Ded Sector-Central Barriob2 Mz 05 Jr Francisco De Miranda Nº 
1444  
Sanchez Barba Agapito Reyn Sector-Central Barriob3 Mz 06 Av Tahuantinsuyo Nº 880  
Luis De Soto Rosa Maria    Sector-Central Barriob4 Mz 08 Jr Jose Castelli Nº 1349  
Gil Castro Rosa Melania    Sector-Central Barriob2 Mz 11 Jr Jose Artigas Nº 877  
Linares Tisnado Lazaro     Sector-Central Barriob4 Mz 10 Jr Jose Castelli Nº 1141 Lt.6  
Ore Palacios Agustin       Sector-Central Barriob4 Mz 39 Av Gran Chimu Nº 1346  
Espinoza Carrion Esperanza Sector-Central Barriob4 Mz 07 Jr Jose Castelli Nº 1426  
Rojas Vasquez Demetrio     Sector-Central Barriob1 Mz 20 Jr Jose Antonio Paez Nº 1024  
Rodriguez Sevilla Daniel   Sector-Central Barriob4 Mz 39 Av Gran Chimu Nº 1332  
Chacon Medina Humberto     Sector-Central Barriob3 Mz 08 Av Gran Chimu Nº 667  
Gavidia Flores Paula       Sector-Central Barriob4 Mz 01 Jr Mac Gregor Nº 884  
Avalos Alayo Belermina     Sector-Central Barriob4 Mz 29 Jr Benito Juarez Nº 1117  
Sevilla Sanchez Flores     Sector-Central Barriob4 Mz 10 Jr Jose Castelli Nº 1189  
Flores Avalos Carmen       Sector-Central Barriob2 Mz 03 Jr Baquijano Y Carrillo Nº 
1506  
Aguilar De Ponce Luzmila   Sector-Central Barriob1 Mz 15 Jr Jose Antonio Paez Nº 1234  
Benites Rodriguez Jose Mar Sector-Central Barriob4 Mz 28 Jr Benito Juarez Nº 1025  
Loyola Cuadra Yolanda      Sector-Central Barriob1 Mz 03 Jr Manuel Cedeño Nº 410  
Escobedo Vidal Daniel      Sector-Central Barriob3 Mz 03 Jr Bernardo Ohiggins Nº 1124  
Flores Noriega Pedro       Sector-Central Barriob3 Mz 22 Jr Tomas Cochrane Nº 1015 
1021  
Comedor "Corazon De Maria" Sector-Central Barriob4 Mz 08 Jr Jose Felix Aldao Nº 1396  
Bobadilla Carlos Juan      Sector-Central Barriob4 Mz 18 Jr Caupolican Nº 1425 1427  
Gonzales Bazan Victor Maxi Sector-Central Barriob4 Mz 14 Jr Jose Felix Aldao Nº 1219  
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Rodriguez Julca Walter     Sector-Central Barriob4 Mz 36 Jr Carlos Maria De Alvear Nº 
941 0947  
Trujillo Salvatierra Pablo Sector-Central Barriob5 Mz 10 Jr Los Angeles Nº 761 A  
Castañeda Briceño Ancelmo  Sector-Central Barriob5 Mz 32 Jr Jose Castelli Nº 436  
Rubio Rojas Ceverina       Sector-Central Barriob5 Mz 09 Jr Santa Rosa Nº 502  
Roldan Flores Cresencia    Sector-Central Barriob5 Mz 21 Jr 26 De Marzo Nº 1958 A  
De La Cruz Vergara Felicit Sector-Central Barriob4 Mz 03 Jr Jose Castelli Nº 1048  
Toribio Vasquez Matias Mod Sector-Central Barriob1 Mz 07 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
554  
Ponce Aguilar Nicolas      Sector-Central Barriob5 Mz 32 Jr Jose Castelli Nº 440  
Rojas Rodriguez Hormecinda Sector-Central Barriob5 Mz 32 Jr Jose Castelli Nº 446 Lt 18  
Huaccha Vda. De Lopez Albi Sector-Central Barriob3 Mz 02 Av Gran Chimu Nº 1213 1217  
Lopez Marreros Juan        Sector-Central Barriob3 Mz 02 Av Gran Chimu Nº 1209  
Calderon Vda De Marquina A Sector-Central Barriob3 Mz 05 Jr Carlos Maria De Alvear Nº 
856  
Garcia Carranza Marcial    Sector-Central Barriob3 Mz 22 Jr Tomas Cochrane Nº 1077  
Cruz Vasquez Maria         Sector-Central Barriob3 Mz 02 Av Gran Chimu Nº 1283 1283  
Quezada Nicasio Victor     Sector-Central Barriob4 Mz 23 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
1347  
Gavidia Vergara Olivia Mar Sector-Central Barriob3 Mz 18 Pje Santa Ana Nº 149 A  
Varas Rodriguez Amable     Sector-Central Barriob5 Mz 32 Jr Jose Castelli Nº 486  
Marquina Silva Alfonso     Sector-Central Barriob3 Mz 18 Jr Tomas Cochrane Nº 892  
Salas Ibañez Mercedes      Sector-Central Barriob3 Mz 04 Jr Bernardo Ohiggins Nº 1058  
Herrera Martinez Luis      Sector-Central Barriob6 Mz 07 Jr Alexander Pettion Nº 1325  
Vasquez Ynca Rufin         Sector-Central Barriob5 Mz 02 Jr Ramon Castilla Nº 384  
Gutierrez Arteaga Lorenzo  Sector-Central Barriob3 Mz 13 Av Tahuantinsuyo Nº 1392  
Asto Agreda Marcos         Sector-Central Barriob5 Mz 08 Jr Los Angeles Nº 569  
Varela Alvarado Maria      Sector-Central Barriob5 Mz 42 Jr Jose Felix Aldao Nº 916  
Saavedra Marreros Walter   Sector-Central Barriob5 Mz 12 Jr Santa Rosa Nº 999  
Jacinto Julian Eugenia     Sector-Central Barriob1 Mz 09 Jr Jose Tadeo Monagas Nº 
625  
 
 
 
